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Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
Z) Das erste Viertel. 
K Der volle Mond. 













t Neujahr Ruhige Luft, 13 






I. K. Hoheit, 
der verwittw. 
Großfürstin 
H e l e n a  
P a w -
I 0 wn a. 
0. Erschei-
nung Christi. 
Von Josephs Flucht nach Aegypten, Matth. 2. 
3S.n.d.N.Z. <<?8Ü.33'Mrg. 15 
4 Methufala cW es giebt 16 
5 Simeon Styl, ^häufigen wieder-17 
6Heil.3Kömge schlag 18 
7 Empinus M von Schnee. 19 
8 Erhard M Der Himmel 20 
9 MarcellinuS Wz heitert sich auf. 21 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc. 2 
10 1. S.n. Epiph. ^ Es entsteht 22 
Hornschein. 
11 Hyginus G 1 tt, 52' Mrg. 23 
Unsicht. Souilf. 
12 Neinhold ^ windige und 24 
13 Hilarius M sehr kalte Wit- 25 
14 Felix in Pinc. M terung. welche 26 
15 Maurus O^mit abwechselnd 27 
16 Marcellus B. heiterem 28 
Am 









Von der Hochzeit zu Cana. Joh. 2. 
17 2. S. n. Epiph. und bewölktem 29 
18Meta. Prisca ^ Himmel 30 
19 Pius U 6 N. 46'Mrg. 31 
Neuer Februar. 
20 Fab. Sebast. M fortdauert. Die 1 
21 Agnes M Aspecton 2 
22 Vincentius «-«K deuten auf 3 
23 Emerentia »«S? Stürme aus 4 
Von dem Aussatz, u. d. Hauptm. Knccht, Matth. 8. 
24 3. S. n. Epiph. Ktz Westen mit 5 
25 Pauli Bek. M Schneegestober. 6 
26 Policarpus G4U.9-'Mrg. 7 
27Cr»swmuS j,Sichtd,M°„df. 
28 Carolus Magn. Die Kälte läßt 9 
29 Samuel nach; 10 
30 Adelgund« MS bewölkter 11 
Von den Arbeitern im Weinberge, Matth. 20. 
31 Septuagesima eG Himmel 12 
Februar. 
1 Brigitta E 8 U. 25' Ab. 13 
2 Maria Lichtm. ZA und Schnee, 14 
3 Blasius welcher 15 
4Veronica M Thauwetter 16 
5 Agatha M nach sich zieht. 17 
6 Dorothea M Heiterer 18 








^Himmel; kalte 19 
^ winterliche 20 
^ Schaltschem. ^>, 
^9U.14'Ab. 
^ Witterung mit 22 
A Ostwinden. 
BS Ruhiger 25 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18. 
14 Ouiuquages. Zustand der 26 
15 Siegfried Atmosphäre 27 
16 Fastii. Juliana und sonnige 28 
17 Aschm. Conft. G9ll. 30'Ab. 29 
Neuer März. 
18Concordia M Witterung; 1 
19 Hermolaus ^ Südwinde und 2 
20 Eucharius gelinde 3 
Von Jesu Verfolgung vom Vufel, Matth. 4. 
21 I.Jnvocavit M Luft. Bewölkter 4 
22 P. St. F. z. A. M- Himmel, 5 
23 Serenus ^5 Schnee; die 6 
24 Bußtag. Ouat. G 2 ll. 18' Ab. 7 
25 Matth. Ap. ^ fachte Luft ^ 26Victorius seucyte^ust ^ 
27 Nestor. Angelika M Aeht in Kälte 
Vom Cauanäischen Weibc, Matth. 15. 
282.Reminifcere eMi N 
29 Macarius ^ Uder. ^ 
Marz. 
1 Albinus L?) Die Aspecten 13 
2 Horatius G 10 U. 43' Mrg. 14 
3 Kunigunde Mdeuten auf Kälte 15 
4 Adrianus M und bäusigen I 










Jesus treibt einen Teulel aus, Luc. 11. 
6 3.Oculi ^ von Schnee. 18 
7 Silvanus ÜN Sonnenblicke 19 
8Cuprianus Frl. T»:g-u.Ngl. 20 
9 Franziska ^ mit abwechselnd 2 l 
«WYK 22 
11 Elvira Jonas ??S stürmischer 23 
12 Gregorius M. M Witterung. 24 
Am 











Von Abspeisung der 5W0 Mann, Joh. K. 
13 4. Lätare HK Reiner heiterer 25 
14Euwchius ^ Himmel; 26 
15 Longinus M ruhige Atmo- 27 
16 Alexander AA sphäre bei 28 
17 Gertraud »S- mäßiger Kälte. 29 
18 Gabriel ^ 8 U. 27'Mrg. 30 
19 Joseph M Das schone 31 
Von Jesu Steinigung, Joh. 8. 
Neuer April. 
20 5. Iudica M Wetter dauert 1 
21 Benedictus bei günstigen 2 
22 Paulinus B. S? Aspecten fort. 3 
23 Gottfried Die Kälte 4 
24 Simon M. G 11 U. 35' Ab. 5 
25 Mar. Berk. ÄK nimmt ab; be- 6 
26 Dietrich SG wölkter 7 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
27 6. Palmsonnt. Heil. Ostern. 8 
28 Gideon Himmel mit 9 
29 Eustasius Thau u. Regen. 10 
30 Guido D» Windiges 11 




-ff 3 N. 9'Mrg. 13 
^ Es neigt sich 14 
Von der Auferstehung Jefu Christi, Marc. 16. 







zur Kälte. 15 
ZS Veränderliche 16 
Zx Witterung; 17 
^ Wind. Einige 18 
OS warme 19 
und beitere 2V 
Aprilschein. 
^ 7 U. 20'Mrg. 














tz>4U. 10'Ab. 28 
Vom guten Hirten und Miethlinge, Joh. 1V. 







Aspecten deuten 30 
N e u e r  M a i .  
^ auf Kälte und 
ungestümes ^ 
^Wetter, welches ^ 
T 8 U. 37' Mrg. 5 
24 3. Judikate 











Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. 16. 
14.Cantate ^ Westwinde 13 
2 Athanasius ^ reiniaen die ^ 
Z-wa^n-hm.'^ 
7 Juvenalis ,^s sonnige jg 
Von der rechten Betkunst. Joh. 16. 
Maisch-in. ^ 
^8U.21'Ab. ^ 
M und warme 2l 
AA Witterung 22 
herbei. Leicht 23 
12 Christi Himls. bewölkter 24 
13 Servatius MHimmel; ruhige25 
14 Johanna M mäßig 26 




Verheißung des heiligen Geistes, Joh. 15. 
^ Pfingsten. 27 
^9U.39'Ab. 28 
temperirte Lust. 29 
Es ersvlgen 30 








welche kühle j 
Neuer Jun 
Tage. Nacht- 1 
fröste 2 
Sendung des heiligen Geistes, Joh. 14. 
22 Pfingstsonntag A 6 U. 20' Ab. 3 
23 Pfingstmontag ^ und Morgen- 4 
24 Esther ^ nebel zur Folge 5 
25 Ouat. llrban M habe-i. 6 
26 Eduard Die Aspecten 7 
27 Ludolph ^5. deuten auf Süd- 8 
28 Wilhelm winde mit strei- 9 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo. Joh. 3. 
29 Trinitatis ^ senden kühlen 10 
30 Wigand <3 2 U. 39' Ab. 11 



























1 Nikodemus Warme 13 
2 Fronl.Nicephor.yD sommerliche 
3 Erasmus ^ Witterung, 15 
4 Quirin. Ulrika ^ leichte Regen, 16 
Vom reichen Mann u. armen Lazaro, Luc. IL. 








M sebr heiterer 17 
Himmel. 18 
^ Brachscheiit. 
^6 II. 58'Mrg. 
Som. Ans. Lgst.T. 20 
M Sonnenschein 21 
M und Wärme 22 
L? dauern 23 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
12 2. S. n. Trin. A Joh. d.Täufer 24 
13 Alfred ^ anhaltend fort. 25 
14Elifäus 2 II. 10'Mrg. 26 
15 Veit -ÄU Windiges Wet- 27 
16 Roland eM ter, Gewitter 28 
1-7 Volkmar M und Platzregen. 29 
18 Detlav Die Luft kühlt 30 







W sich merklich ab. 
M Veränderlicher 
G 5 II. 41'Mrg. 
Zustand der 
K!- Atmosphäre; 
24 Joh d. Täufer ^ Sonnenschein 
25 Nieomedes M u. warme Tage. 
Vom Splitter im Auge, Luc. 6. 
26 4.S. N .  Trin. ZZ Südwinde, 8 
27 7 Schläfer HS Regen 9 
28Leo II. Pabst HS und heiteres 10 
29 Peter u. Paul ^ 7 U. 33'Mrg. 11 
30 Otto Wetter. 12 
Zuli. 
1 Theobald 
2 Maria Heims. 
M Ruhige Luft; 13 
M heiße u. schwüle 14 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 








pH? warme Abende; 16 





A Gewitter und 20 
S? Regengüsse 21 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5. 
10 6. S.n. Trin. z5?> temperiren die 22 
11 Eleonora Ans. d. Hundstage23 
12 Heinrich i*?. Luft; 24 
13 Margaretha 5 7 !!. 15' Mrg. 25 
14 Bonaventura M leicht bewölkter 26 
15 Apost. Theil. Himmel. 27 
16 August Die Aspecten 28 
Jesus speiset 4V0V Mann, Marc. 8. 
17 7.S.n.Trin. M deuten auf 29 
18 Maternus M warme Winde. 30 




22 Mar. Magd. 
23 Apollonaris 
^ 7 U. 8' Ab. 
^Unsicht.Mondf. 
>^-> und bäufige 
Die 
Von den falschen Propheten, Matth. 7. 







^zurück, es wird g 
«Z10 U. 58'Ab. 9 
M windig, 10 
M bewölkt und 11 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. 16. 








F e o d o  -




s e r i n  M a r i a  
A l e x a u  -




s e r i n  M a r i a  
A l e r a n  -




vom l. Juli 
bis 31. Juli 
einschließlich. 
Am 








1 Petri Kettenf. ^ Sehr günstige 13 
2 Moses Stellung 14 
3Dominicus M der Aspecten; 15 
»An,,°-ch ,g 
5 Oswald A ruhige, warme 17 







d e r  ' N i k o l a -
j e w i t i c h .  
Selbstherr-
JhrerMajestät, 
M a r i a 
A l e x a n  -






I. K. Hoheit, 
d. Großfürstin 
O l g a N i k o  -
l a i e w n a ,  
w, a. Ritterfest 






Bon der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19. 
710.S. n.Trin. sommerliche 19 
8 Ladislaus Witterung; 20 
9 Nomanus kW Sonnenschein 21 
10 Laurentius kM und angenehme 22 
i ^ 2 U. 24' Ab. 11 Henriette 
12 Clara L-q laue Abende, 24 
13Hpppolitus M streifende 25 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 18. 
14 11.S.n.Trin. M Gewitter und 26 
15 Mar.Himmelf. M etwas Regen; 27 
16 Philippina ^ bewölkter 28 
17 Verena ^Himmel, rubige 29 
18 Helena ZZ? Luft. Das 30 
19 Sebaldus O 10 tt. 32' Mrg. 31 
N e u e r  S e p t e m b e r .  
20 Bernhard ^ Gleichgewicht 1 
Vom Tauben und Stummen, Marc. 7. 
2112. S. n. Trin. Mydes Dunstkreises 2 
22 Eleasar HS wird zerstört; 3 
23 Ehrenfried -xD veränderliche 4 
24 Bartholomäus M Witterung, 5 
25 Ludwig ^ abwechselnd 6 
26 Irenaus Arbeiter, windig >? 
27 Gebhard G0U.41'Ab. 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
28 13. S. n. 4.rin. »Di und reg neri ch. ^ 
2 9  J o h . C n t h a n p t . W o l k i a e r  ^  
30 Benjamin M ^oinger ^ 
31 Christfried M Himmel. 12 
Am 1. August 
Sonn. Aiifg. 
4 Uhr 21 Min. 
Sonn. Untg. 
7Ubr37Min. 
15 lät. 1» M. 
September. 
1 Bertha. Aegid. A Ruhige Luft. 13 
2 Rahel. Lea A Nebel und be-14 












N i k o l a i  
A l e x a n  -
d r o w i t s c h .  
I I. Kreuzes-
Erhöhung. 






Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
4 1 1. S. n. Trin. x-z deckter Himmel. 16 
5 Zacharias <M Es heitert sich 17 
6 Magnus M etwas auf und 18 
7 Regina M giebt kühle 19 
8Mariä Gebnrt Witterung. 20 
9 Bruno M Aequinoctial- 21 
10 Albertina ^ ^ ^ 10 Aidcrtina Hrbst.Tag-u.Ngl/-
Vom Mammonsdienste, Matth. 6. 
1115. S. n. Trin. M stürme 23 
12 Tobias ^ bringen Kälte. 24 
13 Amatus ^ Die Aspecten 25 
14 ^ Erhöhung deuten auf 26 
15 Hedwig ZZ? fortdauernd 27 
16 Jsabella T5 kaltes und win- 28 














Von der Wittwe Sohn zu Nain. Luc. 7. 
181V.S.n.Trin. ^ U, 14' Mrg. 30 
N e u e r  O e t o b e r .  
19 Werner -z-S Heiterer 1 
20 '^usanna Hinimel, mäßig 2 
21Ouat.E.M. M emverirte an- ^ 
22 Mauritius M ^ ,ne ^ 
23 Joel M' geneyme ^ 
24 Joh. Empf. ^Herbittage la„en g 
Vom Wassersüchtigen, Luc. I I. 
25 17. S. n. Trin. bewölkten 7 
26 Justina <5 0 N. 39' Mrg. 8 
27 Judith M Himmel, trübe ^ 
28Weneeslaus Luft und ^ 
29 Erzengel Mich. ^ ^ 
30 Hieronymus ^ Regen folgen, z? 
12 Ottober. 











22. Fest des 
Bilde der heil. 
Mutt. Gottes 
Vom vornehmsten Gebot. Matth. 22. 
« 18. S. n. Trin. Weinschein. ., 
^Erndtefest ^4U. 12'Ab. ^ 
3 Simplicius M Sonnenschein 15 
4 Franciseus eM und ruhige 16 
5 Fides Atmosphäre 17 
6 Charitas L4 ändert sich in 18 
7 Spes -M sehr stürmisches 19 
8 Amalia M Wetter mit 29 
Vom Gichtbrüchiqen, Matth. 9. 
9 19.S.n.Trin. ' 3 U. 46'Ab. 21 
19Arwid ^ abwechselnden 22 
11 Wilhelmine Sonnenblicken. 23 
12 Walfried M Die Witterung 24 
13Gangolph ZM bleibt fort- 25 
14 Kalixtus dauernd stür- 26 
15 Theresia misch 27 
Am 
1. Oktober ist 
Sonn. Aufq. 








Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22. 
16 29. S. n. Trin. ip? und kalt. 28 
17 Florentinus O 8 U. 24' Ab. 29 
18 Ev. Lucas M Veränderliches 3V 
19 Reform. Fest Wetter; 31 
N e u e r  N o v e m b e r .  
29 Wendelinus M Frost, Regen, 1 
21 Ursula ^ bisweilen 2 
22 Cordula ^ heiter. Nebel, 3 
2 3  2 l . S  n  T r i n  " t r ü b e  u n d  4  
24 Salome M dicke Luft. 5 
25 Adelheid 19 U. 51'Mrg. 6 
26 Amandus S? Unangenehme 7 
27 Victoria S? regnerische 8 
28Sim. u. Jud. 2*2 Witterung; 9 
29 Narcissus etwas Schnee 19 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
3922.S.n.Tri». M ^ 11 
31 Wolfgang cM »nd ^rost. ^ 
Aovember. 
1 Aller Seil 5^ Winterschein. ^ lütter ^>ett. G 2 U. 10'Mrg. ^ 
2 Aller Seel. F?? ES erfolgt 14 
3 Gottlieb M eine stürmische, 15 
4 Charlotte M raube und kalte 16 










Von der Zinsemünze, Matth. 22. 
623.S.n.Trin. A«. Heiterer 18 
7 Erdmann ^ Himmel, 19 
8 Claudius » 10 U. 28' Mrg. 20 
9 Engelbard ZA Sonnenschein, 21 
10 Martin Luther ruhige Luft. 2^ 
11 Mart. Bisch. Die Nähe 23 








Von Jairi Tochter, Matth. 9. 
1321.S.n.Trin. -M? bringt Wind, 25 
14 Justus ^Mire u. Regen. 26 
15 Leopold M Anhaltend 27 
16 Ottomar G 1 U. 12' Ab. 28 
17 Hugo 'M schlechte Witte- 29 
18Alphonsus rung; trüber 30 
N e u e r  D e c e m b e r .  
19 Elisabeth ^ Himmel; 1 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 24. 
25. S. n. Tnn. ^ häufiger Nieder-
Todtenfeier ^ schlag ^ 
21MariäOpfer M von Schnee. 3 
22 Ernest. Cäcilie Es dürfte 4 
23 Clemens K 7 U. 35' Ab. 5 
24 Lebrecht 2^ wieder Helles 6 
25 Katharina Wetter, ruhige 7 
26 Konrad M Luft 8 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 2t. 
271. Advent 6G und Frost 9 
28 Arnold cW zu erwarten 10 
29 Eberhard ^ sein. 11 





4 2. Advent 
5 Her mine 
6 St. Nikolaus 
7 Agathon 
8 Maria Empf. 
9 Joachim 
10 Hildebrand 
M Die 13 
M Mondspunkte 14 
^ deuten 15 
jüngsten Tages, Luc. 21. 
.5^ auf anhaltend 16 
^ kalte und heitere 17 
Witterung. 18 
5Z? Strenge Ost- 19 
^ 7 U. 45'Mrg. 20 
Wint.Anf.Krz.T. 2l 
winde brinqen 22 
Johannes jendet an Jejuin, Matth. 11. 
113. Advent Schnee, 23 
12 Valerius -xK? und es bildet 24 
13 Lucia. Ottilie M H. Christtag. 25 
14 Quat. Nicasius M sich hei kaltem 26 
15 Abraham ^etwas verander- 27 
16 Beata G 4 U. 52' Mrg. 2d 
17 Jeremias M lichem Wetter 29 
Vom Zeugniß Johannis, Joh. 1. 
18 4. Advent 
19 Lvth 
20 Ignatius 
21 Ap. Thomas 
22 Theodosius 
23 Dagobert. 
24 Adam. Eva 
M eine gute 30 
Winterbahn. 3l 
1 8 6 1  J a n u a r  
A Windiges l 
S? kaltes Wetter, ! 
Schnee, ! 
G 3 U. 29'Mrg. ^ 
?M starker Frost u. ! 
Von der Geburt Christi, Luc. 2. 
25 Weihnacht cG ruhiger Zustand 6 
26 Stephanus des Dunstkreises. 7 
27 Ev. Johannes Heiterer 
28 Unsch.^indl. T.M Himmel, ange-
29 Jonathan M nehme winter- 10 
Jännerschein. 
30 David. G 5 U. 2' Mrg. 11 
Ansicht. Sonnf. 
31 Sylvester liche Tage. 12 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
Vermählt mit 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Maria Alexandrowna, 
gebornen Prinzessin von Darmstadt, geb. 1824 den 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Nikolai Nie­
mand r o w i t s ch, geb. 1843 den 8. September. 
Großfürst Alexander AI er a n d r o wi t fch, geb. 1845 
den 26. Februar. 
Großfürst Wladimir Alexandre witsch, geb. 1847 den 
Ig. April. 
Großfürst Alex ei Alexandrowitsch, geb. 185g den 
2. Januar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 d. 5. Oct. 
Großfürst Sergeij Alexandrowitsch, geb. 1857 den 
29. April. 
Verwittwete Kaiserin Alexandra Feodorowna, geborne 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den 1. Juli. 
Großfürst K o n st a n t i n N i k o l a j e w i t fch, geb. 1827 den 
Großfürstin Alexandra Josephowna, gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. 
Deren Kinder: 
^I85g den 2. Februar. 
^1851 den 22? August. ^ ^ 
Großfürstin Wera Ko n st an ti n o w na, geb. 
1854 den 4. Februar. 
^geb. 1858 den"lv. "slugust. ^ ^ ^ sch' 
Großfürst Nikolai N i k o laj ew i t fch, geb. 1831 den 
Großfürstin Alexandra Pe^rowna, gebornen Prinzessin 
von Oldenburg, geb. 1838 den 21. October. 
Deren Sohn: 
Großfürst Nikolai Ni k o l aj ew i t fch, geb. 
1856 den 6. November. 
Großfürst Michail Nikolajewifch, geb. 1832 den 
13. Oktober. Vermählt mit der 
Großfürstin Olga Feodorowna, gebornen Prinzessin 
von Baden, geb. 1839 den 2V. September. 
Deren Sohn: 
Großfürst Nikolai M i ch ai l o w itf ch, geb. 1859 
den 14.. April. 
16 
Großfürstin Maria Niko < ajewna, verwittwete Herzogin 
von Lcuchtenberg, geb. 1819 den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 182Z den 30. 
August. Vermählt mit Seiner Königl. Hoheit, dein 
Kronprinzen von Würtemberg Karl/ geb. 1823 den 
22. Februar. 
Venvittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 
16. August. Vermählt mit Seiner Großhcrwglichen Hoheit, 
dem Herzoge Georg von Metlenburg-Strelitz. 
Großfürstin Anna Pawlowna. venvittwete Königin der Nie­














L i b a u .  
Jaeobstadt 
Friedrichstadt 




















V e r z e i c h n i s ;  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten und Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
K u r l ä u d i s c h e n  G o u v e r n e m e n t s .  
(Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeige» das 
Ehrenzeichen des untadelhasten Dienstes an,) 
Seine Durchlaucht, der Herr Gcncralgouvcrneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, Kriegsgouverneur zu Riga, GeneraladMant und 
Mitausche Oberhanptmannschaft. 
In der Gsuvernkments - Stadt Mitav. 
Seine Ercellen;, der Herr jiurländische Civilgouverncur, wirklicher 
Staatsralh und Ritter v. Brevem. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Kanzelleidirector: Herr Hofrath und Ritter E. v. Rummel. XV 
A e l t e r e  K a  n  z  e  l  l  e  i  d  i  r  e  c  t  o  r s  -  G  e ' h  ü  l f e  n :  
Herr Collegienassessor Parfim Wclikanow. XX. 
— — Adolph Bornhardt. XV. 
— — Giedroicz. 
J ü  n g c r e  K a n z  e l  l  e i  d  i  r  e c t  o  r s -  G c h  ü  l  f e n :  
Herr Collegien-Registrator Budde I. 
— Gouv. Seeret. Budde II. 
— Colleg. Seer. Biichailow. 
Translateur: Herr Titulairrath E»ul v. Reibnch. 
Registrator: Herr Colleg. Seeret. Müller. 
A e l t e r e r  B e a m t e  z u  b e s o n d e r n  A u f t r ä g e n :  
Herr Colle.zicn-Assessor Pezet de Corval. 
J ü n g e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r »  A u f t r ä g e n :  
Herr Colleg. Seer. Barr» v. d. Oste»-Sacken. 
— Baron C. v. Drachenfels, Stabscapitai» a. D. 
G o u v .  P  r  ä s t  a  »  d  e n  -  C  o  m  i  t  e .  
Geschäftsführer: Herr ^olleg^^Assessor P^t de Corval. 
18 
GouvernementS-Negierung. 
Seine Excellenz, der Herr Knrländische Civilgouverneur. 
Bice-Goiwerneur: Herr Staaterath r>, Ritter Baron v. Heycking. 
Aelterer Rath: Herr Staatsratk und Ritter Wewell v. Krüger. XX. 
Rath: Herr Staatsrath und Ritter E. Jalan de la Croix. XV. 
— — Hofrath v. Kelezewski. XV. 
Assessor: Herr CoUegien-Assessor Baron v. Heyking. 
K a n z e l  l e i  d e r  S e s s i o n :  
Aeltere Secretaire: Herr Collegienassessor Staehr. 
— — — — Riemschneider. 
Deren GeHülsen: — — Alexis Ucke. 
— Titulairrath Ed. v. Folckmann 
Translateur: Herr Colleg. Secr. und Ritter von Kade. 
Tischvorstehers GehülfenHerr Gouv. Seer. N. v. Friede. 
— Pawlowiez. 
^ Maenchen, prov.^ ^ 
Erecutor: Herr Titulairrath Mendt. 
Dessen Gehülfe: Herr Waldemar, prov. 
Z e i t u n g s  -  R e d a c t i o n .  
Redacteur: Herr Titulair ath Oscar Ucke. 
— Gehülfe: Herr C. Berndt. 
R e n t in e i st e r: 
Herr Colleg. Assessor Steinhach. XV. 
Dessen GeHülse: Herr Titulairrath W. Seraphim. XXX. 
A r c h i v :  
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter v. Wisuiicwski. XXXV. 
Dessen Gehülfen: Herr Colleg. Secret. Zehr. XX. 
— Schumann. 
— See. Lieut. a. D. Tomaschewski. 
I .  A b t b e i l u n g :  
Secretaire: Herr Collcgien-Assessor Germanoff. 
Beim Isten Tisch: Tischvorsteher Herr Coll. Secr. Stulginski. 
Tischv. Gehülfe — — —. Zytowicz. 
— 2ten — Tischvorsteher — Gouv. Secr. Bugien. 
Tischv. Gehülfe — Müller. 
— Neu — Tischvorsteher — Titulairrath Fadejeff. 
Tischv. Gehülst — Gouv. >vecr, Batschansky. 
II. Ahtheiluug: 
Secretaire: Herr Collegicn-Assessor v. Horn 
Beim -tten Tisch : Tischvorsteher Herr Tomaschewski, prov. 
Tischv. Gehülfe — Barvn v. Hüllessem, prov. 
— 5ten — Tischvorsteher — Gouv. Secr. Wilpert. 
Tischv. Gehülse — Girdwoin. 
— Kten — Tischvorsteher — Titulairrath Brandt. XXV. 
Tischv. Gehülfe — Grebe. 
III Abth eilung: 
Beim 7ten Tisch: Tischvorsteher Herr Tit. Rath Genschewitz. XV. 
Tischv. Gehülfe — Jl'iausky. 
— 8ten — Tischvorsteher — Harmsen, prov. 
Tischv. Gehülse — Berg, prov. 
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Beim Sten Tisch: Tischvorsteher Herr Gouv, Secret. N. v. Folck-
Tischv. Gebülfe — Colleg. Registr. Bernatzk». 
— Igten — Tischvorsteher — Coll. Secr. Meecherg,XXV. 
Tischv. Gehülse — Colleg. Negistr. Nowitzki. 
T y p o - L i t h o g r a p h i s c h e  A n s t a l t  d e r  G o u v .  
R e g i e r u n g .  
Inspektor: Herr Titulairrath O. Ucke. 
Factor: — A. Koslow. 
Aelterer Schriftsetzer: Herr Ruhtcnberg. 
Schriftsetzer: Herr Habermann. 
— ' — Johannsohn. 
Maschinenmeister uud Drucker: Herr R. Linkewitz. 
Gvuvernemmts-Zeichenkammer. 
Gouvernementsrevisor: Herr Colleg. Secr. v. Tanner. 
Kreisrevisor: Herr Eduard Manns, prov. 
— — Colleg. Registr. Eichwald. 
— — Unbehaun." 
Kanzelleibeamte: vscat. 
Gouvernementsprvcureur. 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l  l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u r s .  
Schriftführer: vaest. 
Gensd'armerie: Commandeur vacat. 
Stellv. MitauscherKoinmandant und Kommandeur des Bataillons 
der innern Wache: Herr Major v. Witten. 
Gouvernementssiseal: Herr Collegienrath Ritter F. v. Mae;ewski. 
XXXV. 
Gouvernementsarchitect: Herr Titulairrath A. v. Winberg, prov. 
Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauervervrdnung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Herr Kreismarschall, Baron v.' d. Recke. 
— — Baron v. Drachenfels. 
— älterer Reg. Rath, Staatsrath u. Ritter Wewell v. Krüger. 
— Kameralhofsrath, Collegienrath v. Vinck. 
Secretaire: Herr Hosrath und Ritter E. v. Rummel. XV. 
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Kollegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Herr Staatsrats v. Stavenkagen. XX. 
Der Herr Jnspector der Kurläiidischen Medieinalbehörde. 
Translateur: — Colleg^ Assessor u. Ritter v. Maezewski. XXXV. 
Buchhalter: — Titulairrath Emil Proch. 
I n  d e n  W o h l t h ä t i g k e i t s a n s t a l t e n  d e s  C o l l e g i i .  
Oberausseher: Herr Collegien-Assessor Jannau. XV. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. König, prov. 
Ammunitions-Anfseher: Herr Colleg. Secr. Jaeowlew. XV. 
B e i m  S  t a d t  k r a  » k  e n  h  a  u  s  e :  
Aelterer Arzt: Herr Collegienrath und Ritter !)>-. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: — Collegienassessor Dr. Bidder. 
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Auseulat. XXV. 
Gouvernements-Bau- und Wege-Commission. 
Vorsitzer: Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r :  
Herr Staatsrath v. Berg. XXV. 
— Gouvernementsarchitect Titulairrath A. v. Winberg, prov. 
— Adelsdeputirter Colleg. Seer. E. v. Drachensels. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
C  o  m  m  i s s i  o  n .  
Herr Lieutenant der Bau-Abtheilung C. v. Weyrich. 
— Architect Titulairrath Worms. 
— Architects-Gehülse Titulairrath E. v. Bahder. 
K a n z e l l e i :  
Kanzelleidirector: Herr Collegien-Assessor W. Gruner I. XV. 
Kanzelleidirectors-Gehülse: Herr Gonv. Secr. A. v. Lawrynowiez. 
Erpeditor: vacat. 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Vorsteher, vzeot. 
Architee^-Gehülfe: Herr Colleg. Secr. Goußewitz. 
Tischvorstehers-Gehülse, Herr Coll. Registr. Fiedler. 
Zeichner, Herr Colleg. Registr. A. Butt. 
— — Strauß. 
R e c h n u n g s t  >  s c h :  
Buchhalter, Herr Colleg. Assessor" G. Fiedler. XX. 
— Gehülfe, Herr Colleg. Secr. Wassiljew, vrov. 
Rentmeister und Exeeutor, Herr Titulairrath K. v. Ugianski. 
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Gouvernements - Gefängnißcomite. 
Vice-Präsident des Comite: Seine Ercellenz, der Herr Kurländische 
Civil-Gouverneur v. Brevem. 
D i r e k t o r e n  e x  a k k i c i o .  
Der Kurländische Herr Vicegouverneur.Staatsrath Baron v. Hehcking. 
— Präsident d. Kurl. Kameralhoses, wirklicher Staatsrath Baron 
v, Mavdell. 
— — Oberhofgerichts, Staatsr. Baron v. Derschau. 
— Herr Gouvernements-Proeureur, Staatsrath v. Klein. 
— Medieinal-Inspector, Staatsrath ^>r. Bursy. 
— ^— Mcblberg. 
— Landesbevollmächtigte, Gras Peter v. Medem. 
D i r e e t o r e n  d u r c h  W a h l .  
Herr Regiemngsrath E. Jalan de la Croir. 
— Gras Räezinski, Jnspector des Gnmnasti. 
— RathMrr^E^^^^ 
— erblicher Ehrenbürger H. A. Schmemann (Cassaführer). 
— Notairc, Eolleg. Secr. L. Schaack <Bnchhaltcr u. ^Kontrolleur). 
— Collegien-Assessor, Banguier Ernst Westermann <Secretaire). 
Gouvernements-Pockenimpfungscomite. 
Se. Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Erlaucht, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
— Medicinalinspector. 
Secretaire: Herr Titulairrath Rosenbach. XXX. 
Gouvernements-Versorgungscomite. 
Seine Ezcellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Gouvernementspröeureur 
Secretaire: Herr Colleg. Assessor A. Bornhardt. XV. 
Gouvernements-Nekrutencvmite. 
Seine Ercellenz , der Herr Knrl. Civilgouverneur. 
Glieder:"Se, Erlaucht, der Herr Kurl^ Landesbevollmächtigte. 




Seine Exeellenz, der Herr Knrl. Civilgouverneur. 
Glieder: der Herr Kreismarschall Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
- — Bankrath Baron v, Medem. 
- — Milauscher Bezirks-Jnspeetor Collegien-Assessor 
v. Kienitz. 
Geschäftsführer: Herr Colleg. Assessor Staehr. 
Olay-Kalwensche Chausse'esteuer-Verwaltung. 
Mitglieder des statistischen Gonvernements-Comite. 
Seine Crcellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Viccgouvcrnenr. 
Der Herr GonvernementSprocureur,^ 
— Jngenieur-Obriftlientenani v. ^iennenkampss. 
Secretaire: Herr Titulairrath und Ritter Baron v. Heyeking. 
Oberaufseher des Mitauschen Schlosses: Herr Tit. Rath v. Rcibnitz. 
Mitausche Straßenbeleuchtnngs - Commission. 
Präsident: Herr Kreisrichter, Baron u. Ritter v. Schlippenbach. 
Mitglieder: Herr Carl v. Derschau. 
— Collegienrath Dr. Mulert. 
— Colleg. Assessor und Ritter E. Westermann. 
— Rathsherr H. A. Schmemann, 
— Buchhändler Reyber. 
— Ubrmachermeister Voeltzke. 
Ratksherr Seyffert, 
Schritsührer: Herr Colleg. Registrator Nelius. 
Ausseher: Herr Glasernreister Grunau. 
Gouvernements - Ebräercomite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländischr Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Erlaucht. der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegonverneur. 
Der zu besondern Austrägen bei Seiner Durchlaucht dem Herrn 




Präsident: Seine Excellenz, der Herr wirkliche Staatsrath, des 
St. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen-Ordens 2tu Klasse 
mit der Kaiserlichen Krone und des St.Stanislaus-Ordens 
2ter Klasse mit den Sternen. Ritter I. v. Maydell. XX. 
Gouvernements-Controleur: Herr Staatsrath, Ritter v. Kymmel. 
XI.V. 
Rath der Revisions - Abtheilung: Herr Collegienrath und Ritter 
F. v. Linck. XXXV, 
Gouvernemtnts-Rcnlmeister: Herr Hofrath C. Fuchs. XXV. 
Kameralhofs'Assessor: Herr Colleg. Assessor F. Bursy. 
K a n z e l l e i. 
Secretaire: Herr Collegien-Assessor A. v. Gu^ewski. 
Protoeollist: Herr Proviniial-Secretaire Robert Krause. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter G. Winckler. XI.. 
Translateur: Herr Colleg. Secr. X. BalezewSki. 
— — Titulairrath P. Marrynow, prov. 
— — K. Ugianski, prov. 
Journalist: Herr W. Schmidt. 
Expeditor: Herr F. Unger, prov. 
a> R e v i si o » s a b t h e i l u n g. 
Buchhalter: Herr Colleg. Assessor N. Grünberg.' XX 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Donwrowsky. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath I. Dohrmann. XX. 
— — Gouv. Secretaire C Knöchel. 
Tischvorstehersgehütt'e: Herr Colleg. Registr. Bollmann. 
Tahacks-Accisc-Znspeeror: Herr Colleg. Assessor Kuntzendorff. XX. 
R e n t e i a b t h  e i l u n g .  
Secretaire: Herr Colleg. Secr. L. S.haack. 
Conrroleur: Herr A. v. Peutz II., stellv. 
Gehülst: Herr Colleg. Assessor G. Fiedler, XX. prov. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. A. v. Grabe. 
— — Gouv. Secr, Otto Treuer. 
— Gehülst: Herr W. Schwach, prov. 
— — — C. Schwartz, prov. 
— — — C. Raphael, prov. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath A. Meyrer. XV. 
— — Colleg. Registr. Rosendorff. 
— Gehülse: Herr R. Schlieps, prov. 
Registrator: Herr N, Meyer. 
c )  K o n t r o l a b t h  e i l u n g .  
Kontroleur: Herr Colleg. Assessor W.Gruner sen. XV., prov. 
— — Colleg, Assessor W. Meyrer. 
— — A, v. Peutz, stellv. 
— — W. Walter, prov. 
— — Andres, prov. 
Kontroleursgehülse: Herr Baumgarten, prov. 
— — Slaneke, prov. 
— — I. Günther, prov. 
— — A. Vawrynowicz, prov. 
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Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Hofrath und Ritter Eduard v, Vorkampff-
Laue XXV 
— Gehülse: Herr Gouv. Secr, u, Ritter Woldemar 
v, Vorkampff-Laue. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Michalowski. 
— — Wilhelm Schwach, prov. 
Journalist: Herr Carl Schwach, prov. 
Rechnungsbeamter: Herr Perkowsky, prov. 
— — C. Raphael, prov. 
Baltischer Domainenhof. 
Dirigirender: Herr Staatsrath, Ritter C, v, Kieter. XX. 
Dessen Gehilfe: Herr Hosrath, Ritter Baron E v. Fölkerfahm. XV. 
. 1 )  O  e  c  0  n  0  m  i  e - A  b  t  h  e  i  l  u n  g  u n d  D o m a i n e n h o f  
ü b e r h a u p t ,  
Rath: Herr Collegienrath, Ritter W, v, Seraphini. XXV. 
Assessor: Herr Hofrath E, v. Borkampff-Laue. XX 
Beamter zu besonder» Aufträgen: Herr Hosrath Baron Uexkull von 
Güldenband. XX, 
Secretaire: Herr Titulairrath G. Kruhse. 
Dessen Gehülfe: Herr Coli Ass. I, Murchgraf. 
Tischvorsteher: Herr Gouv. Secr. Hüinüller.^ 
— — Colleg. Ass. T, Lehnianu. XV. 
Tischvorstehers-Gehülfe: Herr Colleg, Seer. Groß. 
— — Weinberg, prov. 
Kontroleur: Herr Collegien-Assessor F. Wolter, XV. 
— Gehülse: Herr Gouv. Secr. Swetuoi. 
Buchhalter: Herr Coli, Secr. Julius Manns. 
— Gehülse: Herr Colleg, Registr. Müller. 
Translateur: Herr Titulairrath I,' v, Reichardt. XX. 
^ — Titulairrath Tweritui^^.^ 
Archivars Herr Titulairrath I. Klau, XV. 
Journalist: Herr Colleg. Secr, Bebrcnds. 
Landmesser: Herr Colleg, Ass. C. Hinze. XXX. 
t>) Forstabtheilung. 
Obersorstmeister: Herr Capitaine des Forstcorps, Ritter E. Wewel 
von Krüger, XXV, 
Gelehrter Forstmeister: Herr Lieut, des Forstcorps, Ritter v, Bollen. 
Forstrevident: Herr Capitaine des Forstcorps Bebaghel v, ?ldlerskron. 
— — Stabscapitaine des Forstcorps E. Block. 
Secretaire: Herr Colleg. Assessor A, Owtschinikow. XX. 
Tischvorsteher: Herr Colleg. Assessor Reppert. XV. 
Buchhalter:' Herr Colleg. Ass, W. Arzt. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Genß. 
LandWsser: Herr Lucian Petry, prov. 
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e )  R e g u l i r u n g s - A b t h e i l u n g .  
Rcgulirungs-Ches: Herr Staatsrath. Ritter. Kammerjunker Baron 
T, v. d, Howen. XXV. 
Secretaire: Herr Titulairrath W. Heindrichsohn. 
'— Gehülse: Herr Titulairrath Melvillc. 
<Z) I» den Kreisen, 
' Kreis-Regulirender: Herr Colleg. Assessor Langenseldt. XV. 
— ^ — A. Harras. 
— — Titulairrath Baron v. Rönne. 
— — Hosrath Faber. 
— — Titulairrath Stillmark. 
— Gehülfe: Herr Coll.Secr. Th. v. Orgies-Rutcnberg. 
— — — H, Bollmann. prov. 
— — — Klingenberg, prov. 
Krons-Schiedsrichter: Herr Coll. Assessor Baron W. v. Haaren. 
— — Colleg Secr. Emil Tiling. 
— — Hosräth v. Jürgensohn. XV. 
e )  B e z i r k s v e r w a l t u n g e n .  
Mitausche Öcconomic-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Colleg. Assessor W. Kienitz. 
Jnspectorsgehülse: Herr Colleg. Secr. A. Schaack. 
Schriftführer: Herr Schiemann, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Colleg. Assessor u. Ritter Li-. E. Schmidt. 
Bauskesche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Colleg. Assessor Halicki. XV. 
Schriftführer: Herr?ieu>nann', prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Hofratd und Ritter vi-. F. Metz. 
Jüngerer — — Collegicnafsessor u. Ritter Or. Henko. 
^ ^ Tuckumsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr. A. Steffens. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Hofrath und Ritter Li-, Spinkler. 
Jüngerer — — Collegienassessor!)>-. Adolph Gläser. 
Schriftführer: Herr Gouv. Sttr. A. Chomfe, vrov. 
Hafenpothsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Titulairrath G. Bnrsy. 
Schriftführer: Herr Holzberg, prov. 
^ Jakobstädtsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Collegienrath C. Böhm. XX. 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr. I. Wunder. 
K r o n s f ö r st e r. 
Zu Dubena, Hm Capitaine des Forstcorps u.Ritter A.V.Voigt. 
- Groß-Buschhoff, fep. Unterförster. Herr Tit. Rath Seift. XXX. 
- Schlvtlenlwff, sep. Unterförster, Herr Fähnrich des Forstcorps 
. Ellern. sep. Unttrsörster, Herr Fähnrich d. Forste, de la Croix. 
- Setzen, Herr Titulairrath Neppert. 
- Tauerkalu, Herr Titulairrath Naprowski. XV. 
. Neugur, Herr Lieutenant des Forstcorps C. Martini. XV. 
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Zu Baldohn, Herr Fähnrich des Forsteorps Baron Kleist. 
. Annenbnrg, Herr Stabseapit. d. Forstcorps v. Grotthuß. XX. 
- Mitau, Herr Titulairrath Otto. 
. ̂uske'/Herr^Fähnrich^d.^Fo" ' R^chl.tz. 
- Bers-Ziepelhoff, Herr Titulairrath Große. 
. Klievenhoff, Herr Fähnrich des Forstcorps Paul. 
. Bankaushoff, Herr Stabscapitaine des Forsteorps, Ritter v. 
Bretschneider.^XX, 
. Alt-Schwarden, Herr Secondlicutenant des Forstcorps Witte. 
- Kurfiten, Herr Titulairrath v. Medem. XV. 
- Frauenburg, Herr Titulairrath Schäfer. XV, ^ 
- Grobin, Herr Fähnrich des Forstcorps Krause. 
- Niederbartau, Herr See. Lieut. des Forstcorps Gottschalck, 
. Rntzau, Herr stabscapitaine d. Forstcorps (öotlschalck. XXXV. 
- Allschwangen, v»ezt 
- Pilten, Herr Fähnrich d. Forstcorps Plenzner v. Plenzendorss. 
- Windau, Herr Stabscapitain d. Forste. Magnus v. 'Medem. XV. 
- Goldingen, Herr Titulairrath v. Hüllessem. XXX. 
- Rönnen, Herr Lieutenant des Forstcorps F. v. Stromberg. 
- Mattkuln, Herr Capitain des Forstcorps Baron Fuuck. 
- Candau. Herr Stabscapitaine des Forstcorps Fabian. XV. 
. Andummen , Herr Colleg. Seer. F. Otto. 
- Angern, Herr Secondlieutenant des Forstcorps Westberg. 
- Tuckum, Herr Titulairrath v. vüllessem. 
- Sessa», sep. Unterförster, Herr Colleg. Secr. Baron v. Vie-
tinghoff-Scheel. 
- Pönau, sep.'Unterförster, Herr Titulairrath Schätzte. XXV. 
. Doblen, ftp. Untersörster, Herr Colleg. Secr. Stengel. XX. 
Oberhofgericht. 
Präsident: Seine Excelleuz, der Herr Kammerherr, Staatsrath u. 
Ritter des St. Wladimir-Ordens Jter. des St. Annen-
Ordens 2ter, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse u. 
des St. Johannes von Jerusalem W.v. Derschan. XI,V. 
Landhofmcister: Herr Baron u.Ritter Fr. V.Stempel, Ercellen;.Xl.V. 
Kanzler: vacst. 
Oberburggraf: Seine Ercellence der Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse, des 
St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse, und des Malthcfer-
Ordens. Baron Peter v. Medem. 1>. 
Landmarschall: Herr Ritter Baron A.v. d.Howen, Ercellenz. XXX. 
Oberhosgerichtsrath: Herr Ritter A. v. Koskull. XXX. 
— — Ritter Baron v.Bietinghof-Scheel. XXX. 
Obersecretaire: Herr Colleg. Secr. Zoepffcl, Lanä. jur. 
— — Colleg. Secr. W. v. Andreä. 
Secretaire: Herr Titulairrath und Ritter Rochlik. XXX. 
— — E. Neander, prov. 
— — Baron v. Kleist, prov. 
— — R. Lieven, prov. 
Translateur Herr Coll. Afsess u. Ritter E. v. Maczewski. XXXV. 
— — Colleg. Secr. Wassiljew. 
Archivar: Herr Gouv. Secr. H. Schumann. XV. 
Renlmeister und Archivar: Herr Titulairrath Butt. XXX. 
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Evangelisch-Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Herr Landmarschall, Baron ».Ritter v. d.Howen, Ercell. 
Vicepräsident: Sc. Hochwürde», Herr Generalsuperintendent, Eon« 
sistorialrath und Ritter Wilpert. 
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Baron v. d. Osten-Säcken, 
2ter — — — Baron v. Grotthuß. 
Ister geistlicher Beisitzer: Herr Eonsisiorialrath E. Neander, Pastor 
pi-iin. an der St. Trinitatis-Kirche zu Mitau. 
2ter — — vscat. 
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhosger. Advoeat v. Tiling.XXXV. 
Geistlicher — — Pastor Eruse. 
K a n z e l l e i :  
Sercetaire: Herr Titulairrath G. v. Richter. XX. 
Notaire: Herr Titulairrath Rosenbach. XXX. 
Tr.mslateur: Herr Eoll. Assessor u. Ritter v. Maczewski XXXV. 
Kanzelleibeamte: Herr W. Eoutius, prov. 
— — Eoll. Registr. F. Küster 
Evangelisch-Lutherische Prediger in dm Gouvernements Wilna, 
Kowno, Grodno, Minsk, Mohilew und Witebsk, welche zum 
Kurländischen Consislorial-Bezirk ressortiren. 
Bialistock: Herr Pastor Küntzel. 
Birseu: — — Mühlendorff. 
Dünaburg: — — Grüner. 
Grodno: — — Hoffmann. 
Keydan: — — Ä. Persehke. 
Kreutzburg: — — Ziling. 
Kowno: ' >— — Hübschmann. 
Krottingen: Herr Pastor Baumbach. 
Minsk: vacst. 
Mohilew: Herr Divisions-Prediger Busch. 
Neudorf-Neubrow: Herr Pastor Freyer im Brestschen Kreise des 
Grodnoschen Gouvernenients. 
Polotzk: Witebskischer Gouverneinents - Prediger. Herr Pastor 
Ritter v. Heinleth 
Sawnari: Szawlscher Prediger, Herr Pastor Diston. 
Schoden: Herr Pastor Rcichwald. 
Tauroggen: Herr Pastor Szczesni. 
Wiluä: — — und Ritter Ewerth. 
Zeymel: Herr Pastor Ullmann. 
Ritterschaftscomite. 
Seine Erlaucht, der Herr Landesbevollmächtigte, Reichsgraf Peter 
von Medem, Erbherr aus Elley. 
Herr residirender Selburgscher Kreismarschall Baron C. v. d. Necke 
aus Paulsgnade. 
— nichtresidirender Selburgscher Kreismarschall: Baron Alphons 
v. Engelhardt aus Laufen. 
— residirender Mitauscher Kreismarschall, Baron Alfted von 
Ludinghausen-Wrlff aus Jungfernhos. 
2* 
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Herr nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall, Graf v. Lambs« 
dorff aus Verfiel». 
— residirender Tuckumscher Kreismarschall, vsczt. 
— nichtresidirender Tuckuuischer Kreismarschall Baron v. Bistram 
auf Wadvar. 
— residirender Goldingenscher Kreismarschall. Ritter, Baron 
saugen v. Klopmann. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall. Stabsritt« 
meister a. D. »nd Ritter Baro» Louis v. Rönne. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall, Lieutenant a. D. 
Ritter v. Drachensels auf Grausden. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall, Baron 
Bagge of Boo auf Assiten. 
Obereinnehmer: v->e->t. 
Secretaire: Herr Titulairratb Baron Adolph v. Lieven. 
Actuar: Herr E. v. Drachensels. 
— — Eduard v. Koskull. 
Archivar: Herr Baron Friedrich v. d. Osten-Säcken aufKlein-Rönnen. 
Commission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Kammerkerr Baron Simolin. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Direetor: Herr Baron Leon v. Kostull. 
Directionsrath: Herr Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— — Baron Friedrich v. d. Osten-Sacken. 
— — Baron Alerander v. Medem auf Rumbenhos. 
— — Kreismarschall Peter v. Drachensels. 
— — Baron Ludwig v. Kleist. 
Secretaire: Herr Oberhö ger. Adv. Tit. Rath v. Neumann. 
Cassirer: — W. v. Äscheberg. 
Protocollist: — I. Feltten. 
Archivar: — H. Bollmann. 
Buchhalter: — Kuhn. 
Medicinalbehörde. 
Jnspector: Herr Staatsrats, und Ritter des St. Annen-OrdenS 
2ter Klane Lr. v Bursy. XX. 
Operateur: — Collegienrath IZ>v me-1 ei c>,!rui-x. Mulert. 
Accouchcur: — — Di-, Hübschmann. XV. 
Schriftführer: Herr Titulairrath A. Meyrer. 
Netterer Gouv. Veterinairarzt: Herr Coli. Ass. v. Corvin-Wiersbihki. 
Jüngerer — —. — Colleg. Registr. Günther. 
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Gouvernements-Posteomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsr., Ritter v. Briskorn. XXX. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath A. Wegner. XV. 
Schriftführer: Herr Titulairrath Martinow. 
Aelterer Sortirer: Herr Colleg. Registrator Junowitz II. 
— — — —' Mneller. 
— — — Michailow. 
Jüngerer Sortirer: Herr Urbanowitz. 
— — — Raczinski. 
— — — Vindorf (abdelegirt nach dem Jaeobstädt-
schen Postcomptoir». 
— — — von Grotthuß sabdeleqirt nach dem Po« 
— — — von Rosenberger sabdelegirt nach dem Gol» 
duigenschen Postcomptoir). 
Z u  d e n  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t .  
Schrundenscher Krcispostmeisters-Echülfe. Titulairrath Liebert. 
Polangenscher Postmeistersgehülfe, Gouv. Secr. Kundt. 
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
Oberbanptmann: Herr Eduard vo» dcr Brüggen. 
Assessor: Herr Baron Arthur v. d. Osten-Sack'en. 
— — — Otto v. d. Recke. 
Jnstanssecretaire: Herr Titulairrath Baron v. Brunnow. XXX. 
Protocoltist: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. XXX. 
Registrator: vsc->t. 
Doblensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron v. Stempel. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron v. Medem. 
— — Baron v. Grotthuß. 
Marschkommissair: Herr Baron von Hüllessem. 
Anuar: Herr Titulairrath Stcaus. XXX. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Kasparowitsch. 
Registrator: Herr E. Worms. 
Doblensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Ritter Baron Albert v. Schlippenbach. XXX. 
Friedensrichter: Herr Baron Adolph von Kleist. 
Assessor: Herr H. v. Bach. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. A. Maczewski. XX. 
Registrator: — Colleg. Registr. Carl Nelius. 
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Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Titulairrath und Ritter v. Zuccalmaglio. 
— — Mehlberg, Inhaber einer goldenen Medaille 
am St. Annen- und einer am Alexander-Newski-Bande. 
Gerichtsvoigt: Herr Todleben. 
— ' — Lindemann. 
Rathsherr: Herr I. G. Neumann. 
— — Kiesling. 
— — G. Ullniann. 
— — Sieslack. 
— — Stocher. 
— — Heinrich Pultrock. 
— A. Seyffert. 
— — G. Ucksche. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Secr. Victor Kupffer. 
Zweiter — — Titulairrath A. Neander. XV. 
Secretairs-Gehülfe: Herr Colleg. Secr. Kleinenberg. 
Translateur: Herr Colleg. Secr. Fadejew. 
Buchhalter: Herr Boitmann. 
Archivar: Herr Lange. 
Prov. Buchhalter bei' der Kämmerei: Herr Coll. Assessor v. Drever. 
1. Buchhalter b. d. Steuerverw.: Herr Titulairrath Schmid. 
2. — — — — Becker. 
Stadtältermann: Herr Pultrock. 
— — Foege. 
Schriftführer der Gemeinde-Repräsentation: Herr Titulairrath 
I. Schmid. 
Stadt- und Handlungsmakler: Herr Joh. 2»l. Tode. 
Mitausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Major und Ritter Baron v. Klebeck. XX. 
— — Rathsherr I. G. Neumann. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. W. Berndt. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Lorentz. XV. 
Protokollist: — Colleg. Secr. Hoelizek. 
Quartieraufseher: Istes Quart., Herr Gouv. Secr. Owsiani. 
— 2tes — — Grün. 
— 3tes — — Tomafchewski, prov. 
— 4tes — — Borrowsti, prov. 




Mitglieder: Herr Kreisrichter Baron A. v. Schlippenbach. 
'— — Titulairrath A. Meyrer. XV. 
— — I. C. Reichmann. 
— — I P. Meyer. 
Protocollführer: Herr Titulairrath A. Wegner. 
Buchhalter: — Titulairrath Rosenbach. XXX. 
Mitausche Zollsastawe. 
Zollsastawenaufseher: Herr Colleg. Secr. v. Reyher. 
Kanzclleibeamte: Collegien-Rcgistrator Iwan Sedelnikow. 
Administrator der Branntweins-Accise: Herr G. Hermann. 
— der Bier-Accise: Herr Stadtmakler Tode. 
Mitauscher Kreissiscal: Herr Titulairrath Wiedersperger. prov. 
— Kreisarzt: Herr Staatsrath Dr. Schiemann. XX. 
— Kreisrevisor: — Manns. 
Baldohnscher Brunneuarzt: Herr Hoftatb Di-. Bluhm. XV. 
Kronarzt auf denr Privatgute Grünhof: Herr Collegienassessor 
Or Czernay. XV^ 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr vr. Döllen. 
Prvbirkammer. 
Probirer erster Klasse: Herr Subarew. 
Gouvernements - Schul - Direktorat. 
Kurl. Gouv. Schuldirector: Herr Staatsr. u. Ritter v. Belags. XXV. 
Schriftführer: Herr A. v. Pentz I.. prov. 
Kanzelleibeamte: Herr Titulairrath uud Ritter I. G. Winckler. 
XI., prov. 
'— — Titulairrath Ugiauski, prov. 
Direetor: Herr Staatsrath und Ritter v. Belago. XXV. 
Ehrencurator d. Mitausche» Gvmnasii: Herr Oberhosgerichtsrath. 
Ritter Baron von Vietinghoff-Schecl. 
Jnspeetor: Herr Hofrath und Ritter Graf Raezynski. XV. 
O b e r l e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
Herr Collegienrath u. Ritter C. G. v. Cngelmaun, Oberlehrer der 
Religion, zugleich auch Bibliothekar des Gymnasii. XXV. 
— Collegienrath I. v. Dawideukow, Oberlehrer der russischen 
Sprache. XX. 
— Collegienrath v. Nikolitsch, Oberlehrer der russischen Sprache 
und Literatur. XV. 
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Herr Collegienrath v. Zimmermann, Oberlehrer der Geschichte u. 
Geographie. XV. 
— Coll. Rath u. Ritter G. v. Blaese, Oberlehrer bei d. Forstklasse, 
Mitauscher Censor. 
— Hofralh v. Napierski, Oberlehrer der Mathematik. 
— Hofrath I. v. Vogel, Oberlehrer der lateinischen Sprache und 
Literatur. 
— Hofrath Magister v. Paucker, Oberlehrer der griech. Sprache. 
— Coll. Assess. Fr. Cruse, Oberlehrer der deutschen Sprache und 
Literatur. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
— Collegieu-Assessor Torney. 
— CoUegien-Asseffor v. Trautvetter. 
— Hofrath Zorobabel Guaita. Lehrer der franz. Sprache. XX. 
— Hofrath v. Gololusow, Lehrer der russischen Sprache an der 
Ergänmngs- oder Parallelklasse. XV. 
— Ober-Prediger Rosauow, rechtgläubiger Religionslehrer. 
— Prediger Rupeiko, römisch-katholischer Religionslehrer. 
— Rapp, Lehrer des Gesanges. 
Herr Gouvernements «Schuldirector, Staatsrath und Ritter v. 
Belagv. 
— Bürgermeister, Titulairrath und Ritter F. v. Zuccalmaglio. 
— Geueralsuperinteudent Wilperr. 
— Stadtältermaun Pultrock. 
— Rathsherr Ullmann. 
— Schuliuspector, Coll. Assess. Kuhlberg, Secretaire d.Collegiums. 
Kreis- und Realschule. 
Herr Schuliuspector, Collegienassessor Kuhlberg. XV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor Herm. Sadowsky. 
— Lehrer der Real-Wisseuschafte», Coll. Ass. Magister Gerstfeldt. 
— Döring, stellv. Lehrer der Zeichnenkunst. 
Höhere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad. Kienitz. 
Deren Gehülfin: Fräul. Fadejew. 
Dowtheenichule. 
Vorsteherin: Fräulein v. Sacken. 
Deren Gehülfin: Fräul. Guaita. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Elementarlehrer: Herr Pfeifer. 
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Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Letz. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer: Herr Seewald. 
Alexander-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Michailow. 
Elementar-Tvchterschule zu St. Trinitatis. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. I. G. Aeckerle. 
Römisch-Katholische Schule. 
Lehrer: Herr Kii'ewicz. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Thomas, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar, Lehrer der bebräischen Religion und Gouvern. 
Translateur der hebräischen Sprache. 
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-Anftaltcn. 
Knabenschule des Herrn Hackfeld. 
Töchterschule des Herrn Wilhelm Maezewski. 
des Fräuleins Seraphim. 
— der Demoiselle Meyrer. 
— . — Gläser. 
— . — Kröger. 
— - — Holinar. 
— - — Krnse. 
— - — Schmietendorf. 
— - Mad. Schmöling. 
— des Fräul. Klassohn. 
Mitausches Oberkirchenvorstel?eramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Recke auf Doben. 
Adelicher Beisitzer: — Colleg. Assessor und Ritter, Baron Carl 
v. Fircks. 
Geistlicher — — Dvblenscher Propst, Prediger zu Lesten 
Carl Hermann Kupffer 
Notaire: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. 
Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Protoijerei Matwei Michailowicz Rosanow, Propst u.Ritter, 
erster Geistlicher an der Mitauschen griechisch-russischen 
St. Simeons-Kirche. 
— Alerander Nowski, zweiter Geistlicher an derselbe» Kirche. 
— Nikolai Tufanow, dritter Geistlicher an derselben Kirche. 
Herr Pastor, Koniistorialratb Neander, Mitausch. deutsch. Kcon-
Kirchspielsprediger. 
— — Lichtenstein, deutscher Stadtprediger zu Mitau. 
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Hm Pastor Conradi, lettischer Kron-Kirchspielsprediger zu Mitau. 
- — Schulz, lettischer Stattprediger zu Mitau. 
- —? Cruse, Prediger der reformirten Gemeinde zu Mitau. 
- Szydlowski. Administrator der Mitauschen römisch-katholi­
schen St. Georgs-Kirche. 
- Rupeiko, Vicar daselbst. 
Zu Grenzhos und Schnickern, Herr Pastor Bursy. 
- Siurt, Herr Pastor Wilpert. 
- Doblen, — — Samberg, deutscher Prediger. 
.— und Bershos, Herr Pastor Bock. 
- Hofzumberge und Pankelhof, Herr Pastor Rutkowski. 
- Dalbingen, Herr Pastor Kupffer. 
- Grünhof, ^— — Klassohn. 
- Salgalln, — — Conradi. 
. Sessau, — — R. Voigt. 
- Würzau, — — Bähder. 
» Licven-Bersen, Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Adoocaten in Mitau. 
Herr Baron R. v. Bistram. 
— Blaese, jur. 
— Baron v. Brunnow, IVl. j. 
— C.v. Neumann, Tit. Rath. 
— v. Pantenius. 
— E. v. Sacken. 
Herr F. Seraphim, lVlaK, sur. 
— Schmid Titulairrath. 
— v. Tiling. 
— G. Vorkampff-Laue, Al.iA. 
i»r. Collegien-Assessor. 
Oeffentliche Notaire. 
Herr Colleg. Secr. L. Schaack. 
— Kuntzendorff, Collegien-Assessor. XX, 
— Colleg. Secr. Schlieps. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr. Behr. 
— — Bidder, Coll. Assessor. 
— — Bluhm, Hosrath, Bal-
dohnscher Brunnenarzt. 
— — Bnrfy, Staatsr. XX. 
— — Gramckau, Coll. Rath. 
XV. 
— — Hübschmann, Collegien­
rath. XX. 
— — Meyer. 
Herr Zahnarzt Saager. 
Herr vr. Metz, Hofrath. 
Mulert, Coll. Rath. 





— — Stern. 
Apotheken in Mitau. 
Seel. C. L. Kummerau's Apotheke, Eigenthümer: Herr Provisor 
Schmidt. 
— Zigra's Apotheke lLeitner's Erben), Herr Provisor Görtz. 
— Lu'dendorsss Apotheke, Inhaber: Herr Provisor Schlegel. 
Apotheke des Herrn Provisor Gley. 
Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
(Hält ihre ordentlichen Sitzungen am ersten Mittwoch jeden Mo­
nats in ihrem Local im Steffenhagenschen Hanse an der Kannen-
gießer-Straße.) 
E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr vi-, Carl v. Bnrfy, Staatsrath. 
— Oberhofgerichts-Advoeat C. v. Neumann, Schatzmeister. 
— Graf W, Raczynski. 
— Oi- Bluhm, Hofrath, Bibliothekar. 
— — Metz, Hofrath. 
— AI. Carl v. Paucker, Hofrath, beständiger Secretair. 
Kurländisches Prvvinzialmuseum. 
(Ist dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, im Steffen-
hagenfchen Hause an der Kannengießer-Straße, geöffnet.) 
Direetor: vaest. 
Conservator: Herr Or. Bursy, Staatsrath. 
— — W. Stessenhagen. 
Frauenverein. 
Vorsteherin: Frau Baronin Emilie v. Lüdinghausen-^Wolff, geb. 
v. Manteuffel 
Pflegerin: Frau Baronin v. Schöpping, geb. Fürstin Lievcn, 
Durchlaucht. 
<— — Gouverneurin v. Brevern, ExceUenz. 
— — Gräfin Sopbie v, Medem, ExeeUenz. 
— — — Julie v. Medmr. ^ 
Oberhosg. Ädv. v. Sieumann, geb. Beitler. 
— — Buchhändler F. Reicher, geb. Lang. 
Secretaire: Herr Hosrath Baron Carl v. Fircks. 
Jndustrieeomptoir. Vorsteherin: Fränlein v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Sattlermeister Hirschfeld. 
Anstalt zur Rettung verwahrloster Kinder. 
Präsident: Herr Reichsgraf und Ritter Theodor v. Medem. 
— — Rathsherr Schmemann. 
Schatzmeister: Herr Rathsherr Kiesling. 
— — — A Georgj 
— Baron C. v. Fircks. ^ 
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Pfleger: Herr Pastor Cruse. 
— — On. Schmidt. 
— — Ol-. Nidder. 
— — Baron E. v. Drachenfels. 
— — Titulairrath Wiedersperger. 
— — Ratbsherr Sieslak. 
Vorsteher: Herr König. 
Jndnstrielehrer: Herr Lippe. 
Armenpflege. 
S t a d t - A r m e n h a u s .  
Vorsteher: Herr H. Stolzer. 
— — Rathsherr Sieslak. 
M i t a u s c h e r  A r m e n c o m i t e .  
Vorsitzer: Herr Rathsherr Ullmann. 
Beisitzer: — I. Müller. 
— — Z. P. Meyer. 
— — T. A, Schelle. 
Schriftführer: Herr Schneiders. 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr Einsiedel. 
Im Flecken Doblen. 
Fleckenvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privat-Postexpeditor: Herr F. Müller. 
Freipractisirender Arzt: Herr Collegienassessor Or. Schaack. 
— — — Ol-. Hancke. 
Apotheke des Herrn Provisor Brenner. 
Parochialschule des Herrn Behr. 
In der Kreisstadt Dauske. 
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Adam v. Kleist. 
Assessor: Herr Baron v. Holtey. 
Actuar: — Colleg. Secr. Fuchs. XX. 
Tischvorsteher: Herr Ribbe. 
Registrator: — I. Neumann, prov. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Ribner, prov. 
Bauskesches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Colleg. Secr. Baron v. Tornau». 
Friedensrichter: Herr Colleg. Registr. Baron Carl v. Brincken. 
Assessor-. Herr Garde-Lieutenant Baron v. d. Ropp. 
Secretaire: Herr Titulairrath Boy. 




Rathsherr/Herr G. I. Hüning. 
— — C. F. Hansel.' 
— — ?h. Berner. 
Secretaire: — Gouv. Secr. Henckhusen. 
Registrator: — Rudolph Wiegandt. 
Buchhalter: — Drenger. 
Bauskesche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Secr. Fuchs. XX. 
— — Christoph Thoebel. 
— — Johann Brunnow. 
— — Zankel Zudelowih. 
Schriftführer: Herr Nenmann. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath Or. Henko. 
— Stadtant: — Coll. Assessor Or. inecl. v. Borewicz. 
— Kreispostmeister: vacst. 
Kreisschule. 
Herr Schuliuspector u. Wissenschaft!. Lehrer Sanio. 
— Lehrer der russischen Sprache, Herr Dotschkewicz, stellv. 
Elementarschule: Lehrer, Herr NNasing. 
Privat-Tochterschule: Lehrerin, Madame Berner geb. Neumann. 
Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptinannschaft. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüstr, deutscher Prediger. 
— — Seiler, lettischer — 
- Eckau, — — Alberti. 
- Baldohn, — — Schaack, 
- Barbern, — — Bedel. 
- Mesoten, — — Conradi, Consistorialassessor u. Bauske­
scher Propst. 
- Neugut, — — Kraus. 
- Alt- und Neu-Rahden, Herr Pastor Lukau. 
- Zohden, Herr Pastor Rust. 
- Schönberg, Herr MieMowicz, Administrator der kathol, Kirche. 
— — Paskiewicz, Vicar. 
— — Szymkiewicz, Vicar. 
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Freipractisirende Aerzte. 
Herr Ritter vr. W. v. Borewiez, Stadtarzt. 
— Dr. L, v. Borcwicz. 
— — Hencko, Kreisarzt. 
— — Köhler in Groß-Cckau. 
— — Lanrenty in Ruhenthal. 
— — Tiling in Schönberg. 
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüneiscn. 
— - — — Kluge. 
Apotheke des Herrn Provisor Görcke in Baldohn. 
Tuckumsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Tvckum. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhanptmann: Herr Conrad v. Bistram XV. 
Assessor: Herr Jeannot v. Lvsander. 
— — Baron T. v. Düsterloh. 




Hauptmann: Herr Baron Theodor v. Hahn. 
Assessor: Herr Baron Eugen von Offenberg. 
— — Baron Mar von Hüllessem. 
Actuar: — Gouv. Secr. Walter. 
Tischvorsteher und stellv. Translatenr: Herr Gouv. Secr. E. Be-
niuszewicz. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Colleg. Secr. I. Heitmann. 
Ej'peditor: Herr C. Freiberg. 
Tuckumsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Eduard v. Lieven. 
Friedensrichter: Herr Baron v. Fircks. 
Assessor: Herr Jeannot Baron von den Brinke». 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. F. Adolphi. 
Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Ole Christ. Berg. 
Genchrsvoigt: — Schacht. 
Rathsherr: Herr Reinson. 
— — Malikowski. 
Protocollist: Herr Ahlberg. 
Buchhalter: Herr Klein. 
— Gehülst: Herr C. Wahrt. 
— der Ebräer-Abtheilung: Herr Wasflli Brinkenhoff. 
Translateur: Herr Gouv. <s?ecr. Johannsohn. 
Tuckumsche Quartiercommitee. 
Präsident: Herr Cduard Baron v. Fnnck. 
Mitglied: — Johann Kurtzig. 
— — Gemchlich. 
— — Benjamin Löwenberg. 
Schriftführer: Herr Soldtner. 
Kreisfiscal: Herr Gouv. Secr. Johannsen. 
Kreisarzt: — Staatsrath, Ritter I)r. Schmidt. XXX. 
Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Fleischer. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Assessor, Ritter v. Höpner. XI.. 
Kreispostmeisters-Gehülfe und Postmeister in Frauenburg: Colleg. 
Secr. Junowitz I. 
Kreisschule. 
Schulinspeetor und Wissenschaft!. Lehrer. Herr Kymmel. 
Lehrer der russischen Sprache, Herr Colleg. Secr. Bergholz. 
Elementarschule. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Frau Pastorin Otto. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Rossini, christlicher Lehrer. 
— Ahronsohn, Lehrer der hebräischen Religion. 
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Senten. 
Adelicher Beisitzer: — Baron C. v. Funck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — Propst Bitterling. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. F. v. Seraphim, Talsenscher Haupt» 
mannsgerichts'Actuar. 
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Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckuin, Prediger d, griech. rechtgl. Kirche, Herr Aläkritski. 
— Herr Pastor Kelch, 
- Groß-Nutz, — — Aug. v. Raison. 
- Neu-Autz, — — Bielenstein. 
- Blieden, — — O. Mylich. 
. Lesten, — — Karl v. Kupffer, Doblenscher Propst. 
» Neuenbürg, — — Bernewitz. 
. Sahten, — — Bitterling, Candauscher Propst. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr O,. Spinkler, Hofrath. 
— — Kleinenberg, 
— — G. v. Korff in Waldheim 
— — Otto in Neuenbnrg. 
— — Dieterich in Alt-Autz. 
— — Reinseld in Weinschenken. 
Apotheke des Herrn Provisor C. G. Meyer. 
----- Houriet, 
Im Kreissiecken Talsen. 
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Coll. Secr. Baron I. v. Hohenastenberg-Wigandt. 
Assessor: Herr Gouv. Secr. Baron C. v. d. Howe». 
Actuar: — Colleg. Secr. Seraphim. XXV. 
Tischvorsteher: Herr Adolph Neumann. 
Talsensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Robert v. Simolin. 
Friedensrichter: Herr Gouv. Secr. Baron von Fircks. 
Assessor: Herr Baron v. Bolschwing. 
Secretaire: Herr v. Drachensels. 
Registrator: Herr Adolph Vogel, prov. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr vr. Strauß. 
— Fleckeuvorsteher: Herr Vogel. 
Kirchsviels-Schullekrer: Herr Harich. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr C. Alerandroff. 
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— H. Tiling. 
— Buttner. 
v. Eiko>vski, katholischer Pfarrer. 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr Or. v. Beyer, Staatsr.XX. 
— — Worms. 
— — Leven. 
— — Strauß. 
Herr Dr.. Heinz. 
— — Hartmann in Lieven» 
Hof. 
— — Esbeer in Saßmacke». 
Apotheke des Herrn Provisor Schneiders. 
Im Flecken Candan. 
Fleckenvorsteher: Herr O, Külpe. 
Freipractisirender Arzt: Herr Or. Perlmaun. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr F. Jägermann. 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger. 
Privat-Knabenschule des Herrn H.' Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Stein. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Herrmann. 
Apotheke des Herrn Provisor Stein. 
Arzt: Herr Collegien-Assessor Or. Gläser. 
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Goldingensche Oberhauptni aunschast. 
In der Kreisstadt Goldingcn. 
Gvldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Graf v. Kosknll. XX. 
Assessor: Herr v. Rummel. 
— — I. v. d. Brüggen. 
Jnstanzfecretaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rummel. XX. 
Kanzelleibeamter: Herr R. Mölchert. 
Gvldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron A. v. Vehr 
Assessor: Herr Gouv. Secr. Baron v. Kleist. 
Actuar: — Colleg. Secr. Vilaret. 
Tischvorsteher und Archivar: vzost. 
Registrator und Translateur: Herr Gouv. Secr. I. Wasftry. 
Gvldingensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Eugen v. Rönne. 
Friedensrichter: Herr Baron Heinrich v. Kleist. 
Assessor: Herr Baron Carl v. d, Osten-Säcken. 
Secretaire: Herr Hofrath und Ritter Günther. XX. 
Registrator: Herr Hancke, prov. 
Gvldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr I. V. Berendt. 
Gerichtsvoigt: Herr Drexler. 
Rathsherr: Herr I. A. Blahse. 
— >— Maurer. 
— — Franz Frischmuth. 
—- >— Karpiensky. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v. Dieterich. 
Registrator und Kämnicrei-Buchhalter: Herr C. E. Henckhusen. 
Buchhalter: Herr Colleg Secr. Landt. 
Goldingensche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Baron v. Hahn auf Schnepeln. 
— — Apotheker Günther. 
— Kaufmann I. R. Hellmund. 
— — — Juon. 
— — Louis Tiekner. 
Schriftführer: Herr Spohr. 
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Goldingensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Colleg. Assessor Bockmann. XX. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Melanchtowiez. 
— GeHülse: Herr Schaeser. 
Journalist: Herr Sauer, prov. 
Kreissiscal: Hcrr Titulairrath Attelmeyer. > 
Kreisarzt: Herr Colleg. Assessor Or Pohl. 
Stadtarzt: — Hosrath vi-. Kupffer. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Secr. v. Rosenberger. 
— Gehiilse: Herr Titulairrath v. Winter in Bauske. 
Goldingensche Kreisschule. 
Herr Schuliuspector, Collegienassessor Hildebrand. XV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Allihn. 
— Lehrer der russischen Sprache , Colleg. Assessor Baerendt. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouv. Secr. Kämmerling. XV. 
Städtische Elementar-Töchterschule. 
Lehrerin: Demoiselle Thal. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Bienert, christlicher Lehrer. 
— Herzberg, Lehrer der hebräischen Religion. 
Gvldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Hcrr Baron v. B!hr auf Edwablen. 
Adelicher Beisitzer: Herr Baron v. Osten-Tacken auf Wormen. 
Geistlicher — — Propst Büttner.. 
Notaire: Herr Oberhofger. Advoeat G. knlbert, Cand. der Rechte. 
Prediger in Goldingen und her Goldingensche« 
Hauprmannschsft. 
Zu Schrunden, Herr Pastor Grot. 
. Wormen, — — Reichet«. 
. Zelmeneeken, — — Elverhld. 
. Lippaicken, — — Eschen. 
- Edsen, — — van Bjuningen. 
. Kurfiten, — — Feldmsnn. 
. Frauenburg, — — Kupffeh. 
- Grösen. - — A. Ros.nberger. 
- Luttringen, — — Rosenberger. 
- Mnisch'azeem, — — A. Büttner, Goldingenfcher Propst. 
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Zu Ringen, Herr Pastor Rosenberger. 
- — — — Adj. Rosenberger. 
- Rönnen, — — Neander. 
. Goldingen, — Krasnogorski, Prediger der griechisch-
rechtgläubigen Kirche. 
. >— — Pastor E. Harff, deutscher Prediger. 
— — — G. Harff, lettischer — 
Advocaten in Goldingen. 
Herr Titulairrath Broederich. 
— G.Gilbert, ^ 
Freipractisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr Oi. Pohl, Colleg. Assessor, Kreisarzt. 
— — Knpffer. Hosrath, Stadtarzt. 
-- — F. Kupffer. 
— — Baar. TitulairMH. 
— — Hachseld in Mbillen. 
— — Buchholz im Groß-Essern. 
— — Löhberg in Scheden. 
— — Tiling in Fr.iuenburg. 
Jüngerer Veterinairarzt: ^ollegien-Registrator Günther. 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
— — — Kosack. 
Schrundenscher Postmeister' Herr Gouv. Secr. A. v. Roscins. 
Frauenburgscher — — Colleg. Secr. Junowitz I. 
Frauenburgscher Fleckenvoisteher: Herr Molloth. 
Frauenburgsche Apotheke: Herrn Dulneaux gehörig. Vorsteher der-
^lben Herr Provisor E. Kapeller. 
In der Krep- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Hcrr Baron-Carl v. Mirbach. XV. 
Assessor: Herr Baron Aiplpb v. d. Osten-Sacken. 
Actuar: — Gouv. S,cr. G. Stolzer. 
Tischvorsteher und Archiv«: Herr Steinbach. prov. 
Registrator und Translateu<: — F. Bucharow. 
Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron G. v. Drachensels. 
Friedensrichter: Herr Stab's-Rittmcister a. D. Baron v. Behr. 
Assessor: Herr Carl v. Büchhol;. 
Secretaire: Hcrr Titulairrath I. Schröders. 
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Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Job. Diedr. Schau. 
Gerichtsvoigt: — Agis Willis Molenaar. 
Rathsherr: — erblicher Ehrenbürger Theodor Mahler. 
— — William Kupffer.' 
— — George Schroeder. 
— — Jeannot Gutschmidt. 
— Eduard Reineke. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. I. Waldmann. 
— GeHülse: Herr Gouv. Secr. Hanke. 
Kanzelleibeamte: Herr CoUegien-Registrator Lemeschewski. 
Windausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Titulairrath G. Schroeder. 
- - Zell. 
— — Schumacher. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Mühlenberg. 
Windausche Port-Tanwschna. 
Dirigirender: Herr Hofrath, Ritter v. Ekardt. XXX. 
Mitglied: Hcrr Titulairrath A. Lukowitz. 
Journalist: Hcrr Gouv. Secr. Gedewelow. 
Rentmeister: — — Kulikowsky. 
Buchhalter und Zollberechner: Herr Colleg. Secr. P. Pictkewih. 
Translateur: vscst. 
Packhausaufseher: Hcrr Colleg. Secr. M. Scholkowski. 
Waage-Stempelmeister: Herr — L. Eidvmt. 
Hafenmeister und Schiffsmesser: Herr Gouv. Secr. Beinalsky. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagniecommandeur: Hcrr Major u. Ritter v. Nandelstaedt. XX. 
Consulate. 
Preußen: Hcrr Consul Colleg. Secr. Theodor Klevesahl. 
Niederlande: Hcrr Consul Agis Wibis Molenaar. 
Dänemark: Herr Viceconsul Friedrich Klevesahl. 
Schweden u. Norwegen: Herr Viceconsul, Coll. Secr. Th. Klevesahl. 
Großbritannien: Herr Viceconsul C. H. David. 
Hannover: 
Oldenburg: Herr Viceconsul Fr. Zell. 
Belgien: vsc»l. 
Windauscher Kreisarzt: Hcrr Stabsarzt, Collegienassessor, erblicher 
Ehrenbürger Dr Horlacber. 
Windauscher Stadtarzt: Hcrr Colleg. Assessor Di-. Stäger. 
Windauscher Kreispostmeister: Herr Titulairrath u. Ritter Baron 
v. Saß. 
— — Gehülfe: Herr Titulairrath Cytowicz. 
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Kreisschule. 
Schuliuspector u. Wissenschast!. Lehrer: Herr Coll. Assessor Bauer. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Hcrr Colleg. Assessor dichter. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Titulairrath Mühlenberg. 
Elementarschule. 
Elementar!ehrer: Hcrr Eckmann. 
Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin: Dem. Jordan .stellv. 
Privatschule für Knabcn dcs Herrn Titulairrath Jordan. XX. 
Privat-Töchterschule des Fräul. Gevecke. 
Schulcvttegium. 
Herr Pastor v. Raison. 
— Schuliuspector, Titulairrath Bauer. 
— Bürgermeister Schau. 
— Rathsherr G. Schroeder. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Titulairrath F. Mühlenberg. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Collegienassessor Stabsarzt Di-. Horlacher, Kreisarzt. 
— Or. Harmsen in Poopen. 
— — Katterfeld, Titulairrath, in Schleck. 
— — Collegienassessor Stäger, Stadtarzt in Windau. 
— — Odin'in Dondangen.' 
Apotheke dcs weil. Provisor P. Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
In der Stadt Pilten. 
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr v. Knaut. 
Rathsherr: Herr Zsckaul. 
— — Krause. 
Secretaire: — Vogel. 
Stadtarzt: Herr Titulairrath vr. Conradi. 
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Prediger in Windau, Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Windau, Herr Jwa» Semenow Pospälow, Geistlicher an der 
griech. russischen Aller-Heiligen-Kirche. 
— — Pastor v. Raison. 
- Pilten, Herr Pastor Becker. 
- Dondangen, Herr Pastor Gläser. 
- Cdwahlen, — — Schmidt, Consistorialrath, Pilten-
scher Propst. 
- Jrben. — — Bernewip. 
- Puffen, — — Kawall.' 
- Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
- Ugahlen, — — Karpiensky. 
- Landsen, — — vac->l. 
. Angermünde und Popen: Herr Pastor Hillner. 
Hasenpothsche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhanptmann: Herr I. v. Seefeld. XXV. 
Assessor: Herr Baron v. Stempel. 
— — Baron E. v. Schilling. 
Jnstanssecretaice: Herr Titulairrath W. Tiling. XV. 
Protocollist: vacat 
Archivar: Herr F. Strauß. 
Registrator: Herr W. Meyberg. 
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colleg. Registr. Baron E. v. Lieven. 
Assessor: Hcrr Colleg. Seer. Baron Paul v. d. Osten-Sacken. 
Aetuar: — Collcg. Secr. Külpe. XV. 
Tischvorsteber: Herr Stolzenberg. 
Registrator: vacst. 
Gesängnißausseher: Herr Gouv. Secr. I. Bomowski. XV. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Gouv. Secr. Baron Alexander v. Roenne.XXV. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Baron W. v. Buchholz.XXV. 
Assessor: Baron August v. d. Osteu-Sacken. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. XXV. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Carl Bellmer. 
Geri'chtsvoigt: Frey. 
Rathsherr: Herr Alexander Schroeder. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Goldmann. 
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Hasenpothsche Quartiercomite. 
Mitglied: Hcrr Actuar Külpe. 
— — Kaufmann Carl Burbe. 
— — Engelsohn. 
— — D. Dannemann. 
Hasenpothscher Stadtarzt: Hcrr Dr. v. Borewitz. 
Kreisstscal: 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor Or. v, Schilling. XV. 
Kreispostmeister: Herr Collegien-Assessor Minkelde. XV. 
Kreisrevisor: Herr Unbehaun. 
Kreisschule. 
Schuliuspector und wissenschaftlicher Lehrer: Hcrr Colleg. Assessor 
Or, ^>>>>1. Köhler. 
Lehrer der rusnschen Sprache: Herr Collegienassessor Kokow. XV. 
Hebräische Kronsschule. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Manns. 
Concessionirte Privatschule. 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Hcrr v. Keyserling. 
Adelicher Beisitzer: Herr W. v. Keyserling auf Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — von der Launitz, Erobinscher Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpvthschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpoth, Herr Pastor Goldmann. 
- Ambothen, — — Lundberg. 
. Bathen, — — vzcit. 
- Gramsden, — — Auschitzky. 
- Sackenhausen, — — Schön. 
. Zirau, — — Attel>nayer. 
. Neuhausen, — — Katterseld. 
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Zu Appricken und Sallehnen, Herr Pastor Grot. 
- Altenburg und Hasenpoth, Herr Tomaszewski, Administrator 
der katholischen Kirche. 
- Lehnen, Herr Mieleszko. Administrator der kathol. Kirche. 
- Allsä'wangen, Herr Proniewicz. Administrator der katholischen 
Kirche. 
— — Atkoeewicz, Nicar. 
— — Paeewiez, Vicar. 
— — Bujsz. 
Advocat. 
Herr Colleg. Secr. Seraphim. 
Freipraclisircnde Aerzte in Hasenpoth. 
Herr Dr. v. Borewik, Stadrarzt. 
— — K. Kemmler. 
— Coll. Assessor D,. Schilling, 
Kreisarzt. 
— D,-. Busch in Windbcim. 
— — Alb. Brasche in Zierau. 
— — Goebel in Durben. 
— — Meyer in Kälteten. 
Herr Di-. E. Roscius in Buder-
ditshof. 
— — F. Roloff in Groß-
Gramsden. 
— — Stavenhagen in Strand-
Hof. 
— — Th. Zschorn in Back­
husen. 
Apotbeke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorsteher derselben, 
Herr Provisor Lichtenstein. 
In der Kreisstadt Grebin. 
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron v. Koskull. 
Assessor: — v. Schlippenbach. 
— — A. v. d. Brüggen. 
Actuar: — Gouv. Secr.'Seraphim. 
Grobinsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Gotthard v. Kettler. 
Friedensrichter: Hcrr Baron Otto v. Klcist. 
Assessor: — Baron Carl v. Manteuffel-Szoege. 
Secretaire: — Colleg. Secr. S-onn, XXV. 
Grobinscher Stadlmagistrat. 
Gcrichtsvoigt: Herr Stach. 
Rathsherr: Hcrr Roeske. 
— — Kaminsky. 
— — Ignatius Range. 
— — Carl Schwarzhoff. 
Secretaire: — Gouv. Secr. Soerensen, 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Herr Fr. Röhrich. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Alexander Nowitzki. 
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Stadtarzt : Herr Collegienassessor 1),. Melville. 
Apotheke des Herrn Provisor Gabe. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr Hemming. 
Im Flecken Durben. 
Fleckenvorstchcr: Herr Kasemann. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlehranstalt für Knaben des Herrn Schäfer. 
Im Flecken Polangen. 
Polangensche Polizei-Verwaltung. 
Polizeimeister: Herr Capitaine und Ritter Baron v. Vehr. 
— Gehülse, Herr Adalbert v. Grotthuß. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Gerhard. 
Gesängnißaufseher: Herr Gouv. Secr. Julius v. Grotthuß. 
Polangensche Tamoschna. 
Jurburgscher Bezirks-Chcf: Herr wirklicher Staatsrath und Ritter 
v. Dän, für die Landgrenze. 
Libauscher Bezirks-Chef: Herr Collegienrath und Ritter v. Härder, 
für die Meeresgreme. 
Direetor: Herr Collegienrath und Ritter v. Lwow. 
Mitglied: — Collegien-Assessor v. Piodzewicz. 
Secretaire: —- Titulairrath Kowalewsti. 
Packhausausseher: Herr (5olleg. Assessor Kaupowitsch. 
Waage-Ste>npelmeister: Herr Colleg. Secr. Grizewicz. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Skrutkowsky. 
Translatcur: Hcrr Collcg. Secr. Hollstcin. 
Beaufsichtiger der Farben und Apothekerwaaren: Herr Collegien-
Assessor Dr. Gubiatow. 
Polangensche Quartiercomite. 
Präses: Herr Polizeimeister, Cavitaine u. Ritter Varon v. Behr. 
Mitglied: Herr Zollbeamte v. Stefanowicz. 
— — Gutsvcrwaltcr v. Waynor. 
— Kaufmann Lasersohn. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Gerhard. 
Polangenfcher Grenzpostmeister: Herr Colleg. Assessor Kesmer.XV. 
Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Ä'undt in Mitau. 
Freipraetifirender Arzt: Herr Titulairrath Dr. Michalvwski. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
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In der See- und Hafenstadt Litiau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Job. Friedr. Eckhoff. 
Gerichtsvoigt: — Joh. Herrin. Tode. 
Rathsherr: Herr I. E. Gamper. 
— -- H. H. Driesch. 
— — Emil Totlien. 
— — Zahn. 
— — Sakowsky. 
Erster Secretaire: Hcrr Titulairrath A. Kranz. 
Zweiter — — Carl Brasche. 
Archivar: Herr Colleg. Secr. Carl Joh. Brnno Meiffel. 
Buchhalter: Herr H. Voß. 
Stadtältermaun d. großen Gilde: HcrrUlich, Director d. Kämmerei. 
. kleinen — — Zimmcrmcister Rudly. 
Kämmereibuchhalter: Hcrr Fricdrich Blosfeld. 
Auktionator: Herr E. JoZwich. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waarenauctionator: Herr Lortsch. 
Waaren- und Wechselinakler: Herr Dewitz i»n, 
— — — — U. A. Stobbe. 
Libausches Polizeiamt. 
Poli^eimeister: Herr Obrist der Armee, Ritter v. Michael.XXXV. 
Assessor: Herr v. Nolde. XXX, 
Secretaire u. Translateur: Herr Tit^RÄh U.Ritter Gamper.XXXV. 
Paß-Erpeditor: Eduard Malonek. 
Qr>artieraufseher: Herr Colleg. Secr. Hain. 
— — Steffens. 
— — P. Wachsmuth. 
Gefängnißaufseher: Herr Colleg. Rcgistr. Hencko. 
Eefängnißarzt: Hcrr Dr. Friedr. Waeber. 
Libausche Ouartiercomite. 
Mitglied: Herr !)>-. Ed. Schnobcl. 
— — Apotheker Andreß. 
Buchhalter: Hcrr Edelmann. 
Libauscher Zollbezirk. 
Steilv. Zollkreis-Chef: Herr Staats atb. Ritter v. Härder. XXXV. 
Beamte zu beiondem Austrägen: Herr Eoll. Secr. v. Rummel. 
- — — — — v. PistohlkorS. 
Secrcta^re: Herr Titulairrath Laudansky. 
Libausche Port-Tamoschna. 
Dircctor: Herr Collegixnratk und Ritter v. Veters. XI.. 
Mitglied: — Hofrath und Ritter Graf Tolstoi. XV. 
— — Hosrath Baron v. Mengden. 
Secretaire:— Titulairrath Stavenhagen. XXV. 
— Gehülse: Herr Gouv. Secr. Katschurin. 
Translateur: Herr Tiiulairrath Bortkewicz. 
— — — Turtschaniuoff. 
Rentmeister: Herr^Ritter v. Sprenger v. d. g. Klasse. XXX. 
— ^ -- Coll. Ass. u. Ritter Wag'eiucister' xxxv. 
Waage-Stempelineister: Herr Titulairrath Bochmann. XX. 
' >ck V F — Colleg. Secr. Jordau 
Maaßaufseher: Herr Gouv. Secr. Holstein. 
Hafenmeister u. Schisssmesser: Herr Tit. Rath v. Olschewsky. XX. 
— — — Philipowicz. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Brigadeeommandeur: Herr Obrist und Ritter Geoffto«. XX. 
Compagniecommaudeur: Herr Major und Ritter v. Nandelstaedt 
(in Windau). 
Consulate. 
Großbritannien: Herr Viceconsul C. Schnobel. 
Schiveden uud Norwegen: Herr Viceconsul H. Th. Steudcr. 
Niederlande: Hcrr Konsul Stelling. 
Preußen: Herr Cousul H, Mellin. 
Hannover: Herr Consul C. G. Ulich. 
Frankreich: — Consularagent Joh. Rottermund. 
Dänemark: — Consul Ant. Alroe, 
Oldenburg: Herr Consul Herrmann Huecke z»n. 
Belgien: Herr Consul Carl Wilk, Tode. 
Lübeck: — — Robert Wirckau. 
Spanien: — Wce-Consul Johann Philipp Rottermund. 
Libausche Kreisrentei. 
Kreisrent^neister: Herr Colleg. Assessor Paul v. Worms. XV. 
Buchbalter: Hcrr Titulairrath Rungailow. 
Journalist: Herr Gouv. Secr. Tiling. 
Stadtphysikus: Herr!)<- Friedr. Waeber, 
Libauscher Postmeister: Herr Hosrath u. Ritter v. Winter. XI.. 
— — Gehülfe: Herr Titulairrath Tauner. 
Sortirer: Hcrr Urbanowik. 
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Höhere Kreisschule. 
Herr Schulinspeetor u. Wisseusch. Lehrer, Hofrath Lessew. XX. 
— Oberlehrer, Hosrath v. Krajewski. 
— wissenschaftlicher Lehrer Harmsen, Colleg. Assessor. 
— — — Kochwill, Colleg. Assessor. 
— Lehrer der russischen Sprache, Coll. Ass v. Esr>ambin. XX. 
— —- - — — Colleg. Assessor Milauowsky. 
— — - französischen Sprache, Tirulairrath Mathey. 
— — des Zeichnens, Spehr. 
— . Gesanges, Canror Wendt. 
Schulcvllegium. 
Herr Stadt-Aeltermann Ulich, ^ Herr Pastor Nottermund. 
Präses. I — Oberhofg. Adv. Melville. 
— Pastor Kienitz. ! — ^tadt-Secr. Kleinenberg. 
— Schulinspeetor Lessew. l — Oberlehrer Krajewsky. 
— Rathsherr Meissel^ — Stadt-Aeltcnuann Rubly. 
— Lehrer Milauowsky. j 
Iste Elementarschule: Lehrer, Herr Colleg. Registr. Ansirt. 
2te — — Ewald. 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Vorsteherin: Demoiselle Stender. 
Hülsolehrerin: Fräul. Härmten. 
— — Rottermund. 
Lieentinspectvr-Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin: Frau Titulairräthiu Silvay. 
Witte- und Huecksche Waisenhauöschule. 
Herr Lehrer Springer. 
— — Wendt. 
— — der russischen Sprache, Colleg. Assessor Estrambin. XX. 
Hebräische KronSschule. 
Christlicher Lehrer: vsc-it. 
Herr Gordon, Lehrer der hebräischen Religion. 
Privatschulen. 
Töchterschule der Madame Büß. 
— - Demoiselle Friedrich. 
— » — Laurentz. 
— - — Krummingk. 
— des Fräul. Geelhaar. 
— - — Kleinenberg. 
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Prediger in Libau und der Grobinschen Haupt-
niannschast. 
Zu Libau, Herr Faßanow, Geistlicher an der griechisch-russischen 
St. Nicolai-Kirche. 
Pastor Kienitz, deutscher Prediger. 
— — — Rottermund, lettischer Prediger. 
— — Beßner. katholischer Psarrer. 
— — Rvmkiewicz, Vicar. 
— — — I)-', Katterseld, lettischer Prediger. 
- Grobin, — — v. d. Launitz, Grobinscher Propst. 
- Bartau, — — Brasche. 
- Krubten,— — Dartau. 
. Preekuln — — Hugeuberger. 
- Rutzau, — — Melville. 
- Pol'angen, Herr Stesanowicz, katholischer Psarrer. 
Advocaten in Libau. 
Herr Colleg. Secr. Gorklo. 
— Melville. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Colleg. Secr. C. I. B. Meissel. 
Freipraetisirende Aerzte. 
Herr vi-. Harmseu, Hofrath, Kreisarzt. 
— — Hensel. 
— — Johannsen. 
— — Schnöbe!. 
— — Waeber. 
— — PauteniuZ, Collegien-Assessor, in Funkenhos. 
— — Roloff in Preekuln. 
Apotheke des Herrn Provisor Meyer. 
— - — Apotheker E. Andreß. 
- . — O. Heß. 
Sclburgsche Oberhauptmai-uschast. 
Z!l der Stadt JacMadt. 
Selburgsches Oberhauytmannsgericht. 
Oberhauptmauu: Herr Baron v. Kleist. 
Assessor: Hcrr Herrmauu v. Simolin. 
— — I. v. Rummel. 
Justanzsecretaire: Hcrr Titnlairrath Gregoire. XV. 
Protoeollist: 
Archivar: Hcrr F. Freiberg. 
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Jacobstädtscher Stadtmagiftrat. 
" — ^ — Johann Rocnier. 
— Herr Joh. Wassilewskn, Inhaber einer goldenen 
Medaille am Wladimir-Bande. 
Gerichtsvoigt: — Constantin Schaglowski. 
Rathsherr:' Herr Besigk. 
— — D. Duklas. 
Archivar und Translateur: Herr Gouv. Secr. Hintzeu. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Bloßseldt. XX. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Colleg. Secr. Magen. 
Jacobstädlsche Quartiercvniile. 
Mitglied: Herr Baron H. v. Simolin. 
— Apotheker Krause. 
— — Colleg. Secr. Magen. 
— — Dmitri Duklas. 
— — Peissel Meierowitsch. 
Secretaire: — C. Blanc. 
Kreisrentei. . 
Kreisrentnieister: Herr Colleg. Assessor Ferdinand Gruner. 
Buchhalter: ^ Herr Günther, prov. ^ 
Selburgscher Kreisfiscal: Herr C. Blanc, prov. 
—' Kreisarzt: Herr Or. Colleg. Assessor Aßmuß. XX. 
— Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Eichwald. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: Herr Collegicnassessor, Ritter 
v. Modsolewsky. XXX. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspeetor und wissenschaftlicher Lehrer. Collegienassessor 
Kölpin. 
— wiiienschastlicher Lehrer, Colleg. Assessor Ecke. 
— Lehrer der russischen Sprache Wichmann. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wihtol. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klaste. 
Hebräische Kronöschule. 
Herr Petersvhn, christlicher Lehrer. 
— Löwinson, Lehrer der hebräischen Religion. 
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Sladttöchterschule. 
Privat-Lehr- und Peusions-Austalt des Herrn Hauslehrer Basener. 
— - — der Madame Ziegenhirt. 
Selburgsches Obernrchcnvorsteheraint. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Valerian v. Foelkersahm inSaucken. 
Adelicher Beisitzer: vsc.?«. 
Geistlicher v-,c->t. 
Notaire: Herr C. Blanc. 
Prediger in der Selburgschen Oberhaupkniannschast. 
Herr Archin,andrit und Ritter Joseph, Prior des Zllurtschen recht­
gläubigen griechisch-russischen Klosters 3. Klasse und Sel« 
burgschcr Blagotschinny 
- Nicolai Wassilew, Priester der Jaeobstädtschcu rechtgl. griech. 
russischen Heiligen-Geist-Kirche. 
- Wassili Kolossow, Priester in Ali-Grünwald. 
- Stephan Ssosno, — in Kopelan. 
- Peter Schurawsk?, — in Skrudelina. 
- Chariton Herbac^iwski, Priest-r in i^alonai. 
- Makar Pischtscher, Priester in Fabianowo.. 
>— Autoui Tschensnowicz, Priester in Chrszewo. 
- Grigorji Kujässew, Priester in Friedrichstadt. 
Zu Dubena, Herr Pastor Weyrich, Sclburgscher Propst. 
- Buschhof und Holmhof, Herr Pastor Lundberg. 
- Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
- BirsgaUn, — — Busch. 
- Egypten, — — Svenson. 
- Kaltenbrunn, — — Feierabend. 
- Sieckeln, -- — Claus. 
- Wallhof, — — Beüthner 
- Demmen, — — David. 
- Ellern, Herr Dominik Leseinski, katholischer Priester. 
- Jacobstadt, Hcrr Bohdanowiezkatholischer Pfarrer. 
. Jlluxt, Herr Tamulewicz, katholischer Pfarrer. 
^ — Pajewski, Biear. 
„ Trzsciak, Vicar. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Do. Collegienassessor und Ritter Aßmuß, Kreisarzt. XX. 
— — Gondel in Kleiu-Salwen. 
— — Beeg iu Nerft. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichstädtsches Hauptmannögericht. 
Hauptmann: Herr Baron F. v. Ascheberg. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron v. Schlippenbach. 
Assessor: v.icat 
Actuar: Herr Titulairrath W. v. Folkmann. 
Gefängnißausseher: Hcrr Titulairrath Peter Tichomirow. XX. 
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Friedensrichter: Herr Baron Conrad v. Hahn. Lieut. a. D. 
Assessor: Hcrr Lieutenant Baron Georg v. Düsterloh. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Claus. XV. 
Friedrichftädtscher Stadtmagistrat. 
Trauslateur: — Schilinski. 
Kämmerci-Buchhalter: Hcrr Oscar Schultz. 
Friedrichstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Assessor v. Dombrowski. 
— Peisak Abramowirsch. 
Schriftführer: Herr W. Lilienseldr. 
Friedrichstädtscher Kreispostmeister: Herr Coll. Assessor P. v. Dom­
b r o w s k i .  X X .  
— Stadtarzt: Herr Coll. Assess. I)r. I. v. Dombrowski. 
Freipraktistrender Arzt: Herr O--. Dcmme. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Gouv. Secr. Adams. XV. 
Privat-Töchterschule der Mad. Adams. 
Apotheke des Herrn Wegner. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Windt, christlicher Lehrer. 
-- Erlich, Lehrer der hebräischen Religion. 
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Im Kreisfltlkeik Il!urt. 
Jlluxlsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Johannes v. Rummel, stellv. 
Assessor: Herr v. Düsterloh. 
Marschcommissair: Herr Collegienassessor, Ritter, Baron Friedrich 
v. Blomberg. ^ ' 
Registrator: Herr Colleg. Registr. C.^Zannowsei. 
Gefäugnißaufseher: Herr Colleg. Secr. I. Podreß. 
Illuxtsches KreiSgericht. 
Kreisrichter: Herr Collegien - Assessor und Ritter Baron Arthur 
v. Engelhardt. 
Friedensrichter: Hcrr Garde-Lieutenant Baron E. v. Engelhardt. 
Assessor: Hcrr v. Lysander. 
Secretaire: Hcrr Colleg. Secr. Emil Carlhoff. 
Jllurtscher Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ed. v. Henko. XXV. 
— Kreisarzt: Herr Di-. Svenson. 
— Flectenvorsteher: Herr Adamowicz. 
Freipractisircnder Arzt: Herr II--. E. Lehtan. 
— — — — Daraschkewicz in Subbath. 
Apotheke des Herrn Provisor C. Wilde. -
— inr Flecken Snbbath: Besitzerin Wittwe Bogel, Inhaber 
Herr Provisor Meißner. 
Privatschule. 
Töchterschule der Frau von Grumbkow. 
Stistselementarlehrerzu Neu-Subbath, Hr. Gouv. Secr. Gerkan. XX. 
eimretenden Beränderungeu uns bis zum I. Novcmbcr 18öv gü­
tigst mitzuthcilen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Zeit der Annahme der Korrespondenz im Mitauschen 
Gouvernements - Postcomptoir. 
25aai-schasren Dooumc'nre, recommc.ndn-te Briese 
und ^cic^hcn ivcoden aiizcnonimeil:  
Zur Rouie uach und über Schauleu, Tauroggeu. Zarthum 
Polen und dem Auslande, so wie auch nach den Städten des 
Kownoschen, Wilnaschen, Grodltoschen, Minskischen. Kiewschen, 
Zschernigowschcn uud Cbarkowsckien Gouverueiuents, Sonntag und 
Donnerstaa, von 3 bis »> Ubr Nachmittags. 
Zu Route nach Friedrichstadt, Jacobstadt, Jllurt, St. Peters­
burg uud Moskau uud den Gouvernements jenseit St, Petersburg 
und Moskau*), wie auch uach den Witebskischen, Livländischen, 
Ebüländischen, Pleskauscheu, Mvbilewschen und Sinoleuskischen 
Genvernenients, Mittwoch und Souuabend, von 3 bis t> Uhr 
Nachmittags. 
Zur Noure nach Kurland lausgenommen Oberland), Memel, 
Riga. St Petersburg, Moskau und den Gouvememenrs jenseit 
St. Petersburg und SNoskau. wie auch nach den Städten des Liv­
ländischen, Ehstländischen und Pleskauscheu Gouvernements, Mon­
tag med Donnerstag, von 3 bis ö Uhr Nachmittags. 
DrViili'.ire Oi-rewcnidenz: 
Zur Route über Schaulen nach Ponnewesch, Wilkomir, Wilna, 
3 bis' Ubr 
Nach Schanlen, Tanroggen und denr Auslande, Sonntag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Nachmittags von 
3 bis t> Ubr, wie auch an den daraus folgenden Tagen Morgens 
^b'i/ö Ulir.^ " ^ninabenr um Icachn.uta..!- rnr 
Nach und über Oesterreich weiter, Sonntag und Donnerstag 
Nachmittag von 3 bis 6 Uhr. 
Nach Peruau. Wolmar, Reval, Arensburg, Walk, Dorpat. 
Narwa, Lemsal und Jamburg, Sonntag, Montag, Mittwoch uud 
Dounerstag Nachniittag von 3 bis 6 Nkr. 
'Nach ^riedrichstadt, Jacobstadt, JUnrt, Dünaburg uud nach 
den StädtlN des Witebskischen, Mobilewscheu rnrd Smolenskischen 
Gouvernements. Sonnrag u.Mittwoch Nachmittag von3bis»Ubr. 
Nach Riga"), Wenden, Pleskau und den Gouvernements 
St. Petersburg, Oloneck, Zaroslaw, Kostronia, Nowgorod, Wo-
logda, Archangel, Wjätka und dem Großherzogthum Finnland, 
Niontag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Honnabend Nach­
mittag von 3 bis K Uhr. 
Nach St. Petersburg, Moskau, Cbarkow uud nach den Gou­
vernements jenseit Moskau. Montag, Dienstag, Mittwoch, Frei­
tag nud Souuabeud Nachmittag von 3 bis v Ubr. 
Nach Kurland (ausgenommen Oberland) und Memel, Dienstag 
und Freitag Vormittag von 8 bis 12 Uhr. 
*) Päckchen nach St. Petersburg und Moskau und den Gou­
vernements jenseit dieser Städte werden am Sonntag und 
Mittwoch nicht angenommen. 
**) Außerdem nach Riga täglich Vor- und Nachmittags. 
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurländi­
schen Gouv. Postemi'.ptoir zu Mitau bei gutem Wege. 
Aus St. Petersburg. Extrapost: Montag. Mittwoch, Donnerstag. 
Freitag und Sonnabend Vormittags. 
Leichte Post: Montag und Freitag Nachmittags. 
Schwere Post: Sonntag und Donnerstag Nachts. 
Aus Tauroggen und dem Auslände. Extrapost: Sonntag. Mon­
tag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonn­
abend Morgens. 
Leichte Post: Montag und Donnerstag Mittags. 
Schwere Post: Dienstag und Freitag Morgens. 
Aus Meine! und Kurland: Mittwoch und Sonntag Abends. 
Aus Bauske und Tuckum: Sonntag und Donnerstag Abends. 
AuS Wilna und dem Zarthum Polen: Sonntag und Donne.stag 
Mittags. 
Dic Correspondeuee aus Jacobstadk, Friedrichstadt, Dünaburg, 
Witebsk und Illuxt Dienstag und Sonnabend Nach­
mittags. 
